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??〉 ? 。???、? ?「 」 、?? ?
?
???????
。
???、????????「????」?????
???っ?。
?
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?
?
?? ） 「 」
?? ? ? ?
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「??????????????
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。
???、??????っ???、?
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?
???」?????、「?????
」
?????
? （ 『 』 、
??????
?
? 、
?
? ? ? ）
。
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? ?
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?
? 。
???。
???
（ ? ? ）?????
?
????????
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?
?
????
?
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???????????
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??? ?「????」?????? ???。??? ??????
?っ?。
??? ?? ????
????
??
?
???????????っ 。
??? っ
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?
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?????????????
?
??????っ?????????????
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??、??
?? ????????????っ???。???〈????〉????、〈 〉 ?、「 」 ??????、〈 ? 〉 ? ????? 、 〈 ? 〉 ???? 。 、 ????? 、 ???? ? ??? 。 、〈 〉 ? ????? 、 ??? 、? 。
????????、???????????、〈????????〉??????。
????? 、 ? 〈 〉 、?????。? ? 。 、 （ ）「??」??????????。??「??」??????????、?????????? 。 、????? ー ョ ? 。 「 」 、 「??」 ?? 。「 」
??
????、「??」
（??）??? ?
?????。
??????
??
?
??? 、「 （ ）」 「 」 （ ）???? ? 「 」 。 「??」 ? 、 。 、「? 」 。
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???????
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??、??????????
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????」??
?
????????
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?
）?、????????????????、『?
?』? 、「 」「 ?
??
の
? ?
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?
?
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?
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「 ???」??、?????????????????、???????。???、???
???
? ?????????。「???????????? ????? ?? 」 ???。? 、「 」 、???????
ー
?ョ????。???「????」????
? ョ ィ ?。? ??、「 ?」 ? 、「? 」 ?。?????、「 ? 「 」?、? 「 ? 」 ?、 ? 、? ????? ?? ? ? っ 」 （ ? 「 ?「?
」 ? ? ?
??「????」???????????」『????』?????、
??????
? 、 ? ? ? ）
?
? 「 」 、 、 っ 、? 。（??『 』、 ）
? ? ?
?
????????『??????????』?
??、???、???????、????。
? ? ?
?????、 ????? 『 ??????』（??? 、 ?） 。
① 
?????????????????????????????
?
?? ????????
??
?????
?
② ③ ???「???????」????、??????????????。???????
?????、????????????????っ???、?????????っ???????????。?????、????????????????、??
??????
??? 。 ? 、 。 、「 ? ?????」（ ） 「 ? 」（ ） ? 。 ? ???? 、 「 ? 」
? ?
?
?????????? ?、 ? 。??????????、〈??
??〉 ?〈? 〉 、 〈 〉 〈 〉?????。 、 ィ っ??? 。? ?
???〈???? 〉｜｜〈 〉 ?????????????? ?????????? 、 ??
???????? 。 、 「????????」 。???、「 ????」 、「 っ 」
??
?
???、 、「 っ 」 っ 。??? 。「 」??? 、 、 、??? 。
????、???、???????
???????????????「?
??」、 っ 「 」 。
?
?????????
??? 「
?
??????、??『??』??????。
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??っ??????????????????????????????? ?
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????『??』????、??????
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?? ?、??
? ?
。（「????」????
? ）
??
??、 。（「???」?????）
? ???、??? 、
???、 ?????????????????、 ? 。? ? 、?? 。 ? ? 、「? 」 。 、 ?? 、 ??、 、 、 、 っ? っ 。 ? っ。
????、 ??、 ? ?。
? ? ?
?
???、???。（「 ? ?」
?????????
? ? 、
??、???????????????? ???? ????
ホキ
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?????? ? ? ???? ???? ???? ???
ー
?????
??、
ー
?
??、?
?
??????????????
?? ?? ?
?? ?
?
??
????? ?、???????????????っ?????ー??????
?。???????????????っ?????。????????????????、「??????」???????。????、?????????????????、?
??????? ?、 ???????????? ??
。?
????????????、???
?????、??????
?? ??? ? っ ??っ 。???、
?
??????
?? ? ???????、 ??? ? 。?? ? 、 「 」 。??? 。
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??、???、?????????? ??? ?っ ? 。????? ?
???????っ????っ???
。
?? 、? ? 。?っ? 。
??
?????????????、
????。
???????、
????
〈?〉??????????
「???
???、?????????????」
「?? ょ?、???????????????」「?????? ? 、 ???????」
??????『??????』???、???、??
?
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???????、
? ?
?
? 。
「???????????
?
????????????」
????????????っ???っ???、????????????????っ??っ 。 。
???「?」??????????、??????????、?????。
（??）????????????????????っ????っ???。「 ?
????????????」
「??? ?????」?????、????? ??? 。? ?????? 。?????、???????? ???、?? ?
。???
??????っ
?。? ? 。 、 ???っ?。 ? 、???? ? っ?。?
?
??????????「?
」???
?????
。
???「?
」????、????
??
???????????????????、????。???、??「?」?????っ?? 、 。「 」 、? ? 、? ??? ????????????。??????????? ??、 ?? 、 ????? 。 ?「 」 『 ? 』 ? 、?
?
????
????
。????、?
???????????????????
?
?。??
?? ?? 、 、 。 ??? 、 ? 「 」 、?? ? ? 、 っ ???? ? 。
?????????、??????? 、 ? ????????
????? 、 。
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?? ?????『 ?? 』（ 、? ? ） ??」 、「 ｜???ィッ? 〔 ? 〕?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 。 、 ? ? っ ? ? 」?っ ? 、「『 』 ?、 ?? っ っ ? ?」 ? （
?
??）。??、????、???、
? ? 、
???????）?、???「?????
?」 ???? ? ? っ? ?? 。「???
ー
?????????????、???????????????????っ?????、
? 「 」「 」 っ 、? 、 っ 」（「 」、 、 ）。? ?っ???? ? ?? 、 ? っ 「 」 〈
、 ?
?〉 ? 、 っ 。 っ 〈 〉? 、 ー 。 、〈? 〉 、〈 〉 。
???、「???????、??、????????????????????????、?? ?? 、 ? 」
?
。???
????
?? 、 ッ?????????。 、?? 「 ? 」?? 。 ??????、????????、 〈 〉??????????? 、 っ 、 っ?? 、 。 、?? 。 〈 〉 、?? 、 、〈 〉?? ??、?? 。
?
??
???
?
??
???????????????
???、?????????
???
???? ???? っ 。 ? 、 、?? 、 、 、 、 ?、 ??、 ? 、
?
????
?? 。 。?? 、『 』 『 』 『 』 、
??
?? ??
。?????、?
??????????
??。
?????????????? ???????????????????、?、????? っ 、 ???
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
???
?
??）?「???????????????????????????
? ??? 。 。? ? ?? ? ? 』 」 （『 』 、 ? 、? ） 。
???????????。??????????????????????????????、???????????????????????????。????、?????、? 、 。 、??? ? 。 ? ???? ? 、 ? 。??? 。??? 。??? 、? 。『?????』???????????っ?、??????????????????
????っ??????。（????〉???、?????????????????????。???? ?? ? っ 、??????、??? ?。??? ? ??、??????????????。『?????』????? 、 ?（「 」） 、 （「 」）、??? （「 」）? 。 、 っ 〈 〉??? （「 」） （「 」） ???? 。
??????
?????????????『???』?????。???、???????
??? ? 、 （「 」）、 （「?」）、?? （「 」）、 （「 」） 」）??
?
?
??????????????。?????????????っ????「??
??? ??? 」 「 」 、?。? ? 、 ? 。 『 』
?
???
???
?。
????????????????????っ???
??? ?、 。 、???（「 」）、
?
??（「?????」）、????（「??????」）、?
??? （ 」）、 （「 」）、 （「 」） （「?」） 、 。『 』?『? 』 、 、??? ?っ 〈 〉 っ 〈 〉 、??〈 ? 〉 。
????????????っ????????? ???????????。
??
?????「?」? ? ? ? 。
?? ????? 、 「 」 。? ?
?
????、『???｜｜「??」??????』（?? ）?? ? 『? 』 ??
??? 。
?
?
????? 『 ? ?』???????、
????????『?????』???
? 、
???????。???「??」??
? ? ?
? ?
?
?
。
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?
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、
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???????〈??????? 〉 ? っ
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?
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????????????? っ?。???????、?????
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?
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??? 〈 〉 、〈 〉
???????〈???〉「?」??ょ?。????、???????『??????
???』（
?
??????）???????????。
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??????? ?????? 。???ャ ???、??? ? 。
??
? ? 、
? ?、?
??
? 、
?
? ? 、
??
?
? 、
?
??。????
。
?
??
。
?
? 。?? 。
?
? ー
?
???。
?
???
。
? ?。
???????????????????、??????? 、???
。
??? 、??? 、 。?????? 。
五
???????、??????、???????????????????????
?。??????????????、??????????
?
????。???、??
???????????。 、? ????。
???、「??? ? 、 ???? ???? 」 ?
??? 、 、 ???〈?? 〉 、 ?????っ?〈???〉〈 〉 、 ? 、 ??? 。??? 、 ? 、 ?????????、??????っ?? 。 っ??? ? 、 、
。
????
??? ? っ 。 、
?
????????、??
?〈? 〉 、 っ 。??? っ
。
??? ?、??????
??? ? っ 、『 』 『 』 っ （ ）??? ???? 。???っ 、
?????????
?
?????????、??????????、????????
?、? ? っ
。
??????、?????〈???〉?、
????? ? 。 、 、??? ? ? 。 、?。? 、 っ 『??? 』
??。??『???』????????〈???〉????
??? ? っ 。
? ?
?? ???、?????????????
ー
?「???
?」 、? っ 。???
???「?」?????『?????????｜｜????｜｜??????』?????、
???
?
? 、 ? ? 。
?? 、???、????。? ?
?????、〈??????????〉?????????っ???。?????、〈??????
??〉 っ 、??????っ? ?? ??????。???? 、 ?? ? ?
。
? ? ?
?
????、 ?????『????????｜｜???????
?
』?????????。
九
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?????????。
???????????????????????
??
????、??????????????????????????????????。
?????
?
??????????????????「?
?
??????????????
????????」 ??、?????????????????、??????「 」?????? 、 ??????????????????????? っ ? 。 「? 」 、 ?? 。
?????????????
? ?
?
????、???????? ? 。 、「 」
????????? 。 、
??????????
?、?ィ?? 。
????? ? ??、??????????
??? ? 、?????? 。 、 、??? （ ）
。
???、???
??? ? ??? ?? ? 、 ????? 。 、? 〈??〉 〈 〉 、 。??? 〈 〉 、 。?、? ? 、? 。
?????〈???〉????? 〈 〉 ??
???、?? 〈 〉 。
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?????? 〈 ? 〉｜｜「 ????」 っ???? ???、
「?????、????????????」?????、「?
?????? っ 、 、????????」??? ?
? 。
????????????????
「?????」?、? っ ? 、? ??? ?????、「?????」??? 。 〈 〉 っ 、?????? 、〈 っ 〉???? 「 ?」『 ｜｜
?
』???、?
?
?
???、?
? ? 。
??
??、?
? ? 。
?? 、 ? 、?? 。
?????????〈???〉???????
? ? ? ?
?、???〈????????〉???
???????? ? っ ? ????っ?。??、?????????? 、 ? ???。?????????????「???????」（
?
???）?、?????????。
???????????????????、?????っ?
。
???????、???
???
。
??????、?????????????っ??っ?
。
??????????
?????、?????????っ?
。
????っ????、??????、?っ???
??? ??????????
。
??
、
?????????、?? ? ? ? ?
??、
。
??、??????????????
。
?????????????
??? 。 ?????っ???????、?????????? ? ?
。
??、??????????
。
?????、??
?
?
?
?
っ???????????
?
??????????、? ??、??????
???、 ? ?
??
???『???』????????
「???????
」
???????????、
?
?
?
?
????『 』
。
????、???、??????、????????
????????「??」?????、????????? ???。?、????、「?????
、
???」?、????????????
???、 、 ? ? 「 ? 」「 」????? 。 ? ?っ 、
??????????
??? 。 ? 、 ?『? ??
』
???????
???っ 、 。〈 〉??? 、 ? ッ ー???。 、 っ 」 、
「???
???
」
????、「?っ??、????????????
?
???????
。
「 ? ?
??」 、 『 』（
?
???
?
?）??????
???
。
????????????????、「????????
???
??
???
???
。
???????????????????????????、???
??? っ 〈 〉 、 っ
。
?????、???「??????
?」?
。
??? 、 ??????。
??、「????????」????、????????? ? ?
。
??
?、? ? 、 『
』
??????「?????」???
。
?????? 。
「??????
?
?
｜｜
???????｜｜』（『???
』
???????）?? ??
?????? ??? 、 ?? ???
〈???〉?
?
??????????
?
。
??
『??????』
?
??、??
?
?
????
。
? ?
??「????????」『?
?
』 ?????
?? 、
? ?
?
。
??
?
「??」「??????』???????、? ?? ?
?
? ?
。
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?っ??、????、????????、??? ?
????????、???????????????????。
??? 、 ?????。
?????。
??? っ?っ?? 。??? 、 ???、??? 。????? っ 、?っ???? ????? ?? 、??? 、??? っ 。??? 、 ? 、
??????、
????。
ムノ、
????????????????????、??????っ??????。???、
????「???????」????????????????。??????????????、??????「????っ????????、???????????????、? ?っ ? 、 ?、 っ??? 。（ 、 ）」 。 、??? ? 、 ? 。
???「????? 」 「?????」??????、?????? ?「??????????」??????、??????「?っ????????????
?????
」???????
?????????????
。????????っ????
?????? 、?。? ?、 っ 、??? 。 ?、 ? 。 ???。「? 、??。」 、 、 。??? 〈?〉 、 っ 〈 〉??? ? 。 〈 〉??? 、 。 、??『??????』???、 ?。?? ?、 、
?
? ? 。
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???
〈??〉????????????????。
??????????、???????ィ????????????????????。
??? ???????、???????????、???????〈????ィ〉????? 。 ?????、?? 〈 〉 〈? 〉 ???? 、 、 〈 ィ〉??????。???、??? 〈 ィ〉
???????。???
??? 、 。 ?? 「 ?」??? 「 」 、っ?? ??? ? ???????、 ???。? 、 。 「 」?
????????
。???、??????「?????」?????????。???
??? 、
??????。??????????????
?????????
??? ???、 。 ? 、??? 。??? 、 っ 「 ? ???っ? 」 。 、 っ???
「
???、??ァ??????????、
???、?????
??? ? っ 」
。????、??????
?????????っ?
「???????、?????????」??????????
???、???????
??? 。
??「????????」??? っ???? ?。
??? 〈 〉 。 「 」????『???? 』（ ） 。
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????????????????っ?????????っ???
。
??? ?、???
。
? 、??? 。???? ?、??? ? 、??? 。? 、?????? 。??? ? っ 、???
??
??
。????。
??????????????。???? 、??? ?、???? 、?????? 。〈??〉??、「?、?
??
??????????????っ?、?????????
????????????????、??????????」???、??「????????」???
??
。『???????』???????????、「?????????
???っ 」
?
?。?????? 。 ? ? 〈??〉
???「 ? 」????????????、??????????????????っ? 。 っ 、?
?
?
???????????っ???、?????????????????????
??? ?。 、 〈 〉 、??? ?? 。 、??? ッ 。 ? 、「??? ? 。 。??? 「 」??、 ィッ 、???。「 」 〈 〉 、 、??? ? 。 、 ?、???〈 〉 、 っ 。??? っ 。 、??? っ 、??? っ?。? （ 、 「
」
）???????????????、
???〈 〉 。 〈 〉
?? ????
??? ? 。 、 〈 〉 、
??????????
???っ 。 っ 、 、 、??? 。 、 、??? 。 、??、 「 」 。 、 「???
? ? ?
。??「?」?????????、
???????『?』??
?????「???????」????????『?????』????、?????? 、?
?
? 。
?
?
「?????」『???????』????、???、???????、???
。
?
? ?
。
?
?
? ?「??????」??、「?」???????????????????、???、????????? ?? 。 ? ? ?。
? ?
? 「 ???」『??』???????、???。??????「?????」??????
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????????
。
??????????????、????????????????
????、???????????????
。
????『?
』
??、?????????
??「 」 ??
。
???
〈???〉???????
??? ????????????
? ? ??
?????「???
（???〉???????」?、???????、???????
???????????? ?
。
???、????
「?????????」
???????????? ? 。 、「?????????」?、???? 。 、 ????????、 〈 〉
。
???、?????????????????
??? 、
。
????、???、???
???
。
?????『?』??、??
???
、
??????「?」??????
???
。
???、?????、『?????』??????????
「???????
」
???????。
???
?????ュー???????????? ??????? ???
。
???? ?? っ 、 ????? 、 ??????っ?
。??????っ?????
? 。
??????????????????。
??? 、
。
??
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??『?』?
?????????????、『?????』??????「?????
??」????????? 。 、??????っ???
。
???、??『?』??????????
「???????」?
??? ? 、「 ュー 」 、
?
??
???
。
??『?』????? 「???????」??????????、
???、『 』
「???????
」
??????????????っ
??? 。 、 ? 「 ????? 」 〈 〉 ー??、 ュー
。
???????????????????、??
??? ュー 、???。 ? 「 」 、っ??
。
???????、? ? ? ?? 、
??? 、 っ
。
????、?????
? 、
?
??????????????。
?
??????、???、????????
???
。
??
???
「??」『 』 、??? ?、???
。
????????
。
??
? 「???????」『?』???、
???????、???
。
??、???????????。?????、????「???????」????「???????」????????、???????。?????????、????????、 ? ? ? ? 、 ???。『 ?』（
?
?）?????????????。???????
「???????」???『?』???????????、???「???????」?「?????」???、?????????????????????????。???「??? ?」 ? 、 、 『 』??????「 ? 」 「 ? 」 ?ー?、??????「 ? 」 、「 」 、 ッ??? ー 、 「 」 「 っ?」? ? 、〈 ? 〉??? 。?????『?』??、???????????????、????????????
???
?????????
。
????????????????（????????、
?????? ? ）???。 、 、 、「 」??? 。 「 」、 「 」??? 、 っ??? 。 、??? 」 、 「 」???
??????。?
???????????????
???
????????
???
。???
???、???
「???????」?「???
??? 」 「 」 「 」 、??? 、 っ 。 っ 、??? 。 「??? 」 ー 、??? 「 」 ー 。??? 〈 〉 、 「 っ??? 」 、
「??????????????????」??????
?。? 、 「 「 、??〈 ィ〉
?っ???
?
。
???、??????、??
??? ?〈 ィ〉 。 、??? ? ィ っ 、??っ 〈 。 、〈 ィ〉??? 〈 〉
?
??????????、????????。???????、?
??? ? 。 、???っ
。
??
??、???????っ????
。「
????????」????、??????
?、? 〈 〉（「 」
?
?、『???
』?
? ）
?????? 。 、 「 」 、「
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?????」?????っ????。「???????」??????????????、????????????????????? 〈 〉? 、
「??
?
?
??? 、 ?ァ ? ?、???? ?、 ァ??? 、 、 ? 、 ? ????????」
?
。??????、????????????????
「???
??? 、 ァ
」
??????
。
???????、
??? ?「 、 、 っ??? っ
」
?????
??
。????、???、??????、「
「?
???」 「 、 」」 、 「?、? 、 」 ? っ
? ? 。
?
??? っ 、 「????
」
???『?』??????
「???????
」
?????????
??、 ? ＝??? 〉 、 〈 ィ〉 、??? ?
。
????、??????、????????
??? 、
?
???〈????〉???????、?????????
??? 。 、 〈 ィ〉???
。
???、???〈????ィ〉????????
???
「??????」????????????????????????、?
??〈 ィ〉 ー 。
????、?????
｜｜
?????、????????
??
?〈???〉、????
???〈 ? 〉 、 っ 。
?
???〈???〉??
?????、 〈 〉 。??? っ 、 、
?
???
??? ? 〈 「 」〉
。
??????、??
??? 、 。??? 、 、 っ?、? 、???
。
?
??? ? 〈 〉 、 、???、
。
???????
?
??????????
??っ 〈 〉 〈 〉 、??? 、 「 」
??｜ ｜ ｜
?????????????
???
?
?
?????
。
????、????????????????????????
。
???、 っ 、??? ?
。
????????????????????、???
??
??「????????」、???
。
??
?
。
??
?
。
??
? 「 ??????」、?
?
?
。
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??〈???〉〈????〉?????。
??????????〈???〉????????????っ????????。??
??? っ? ?? ? ????????????????????????、?? ???????。??、??? っ 〈 〉 ｜｜ ???
?
ーー?〈 〉 ???
????????????、?????????????
?っ? 〈 ??〉????????。??? っ 。「????? 」 、 ?? 〈? 〉 ? 、 っ??? ? 、 〈 〉 っ 。
の
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?
?
???、??『
????』（
????
?
???）????「???ィ????
ー
?」?、「?????
?????????????????」?、??、「??????????????」??っ????? 、 ? ? ?? ? ? 、? ???????????
。
「???
??、?????????????????、??
??
。??
? 、 、 ????????。 ?? ?? 。 。? ?、 、 、 、? ? 、 ????????、??????、 。 ????? ? ? 、 、 。」（「 ｜｜? ?」『 』 、 、
?
??????、????）
?????
?
〈 ? ? ? 〉
?〈???〉｜｜???????
?????????〈?????〉???、 、 ????????????????????????、
?????? ??、????っ??????
。??????????
?????
??????。? 、〈???〉????????????、??〈???〉??????? 。 、 ? 〈 ?〉 ??〈???〉????????。 、 ? 、〈? 〉 ? 。? ? 、 ????『 』 、 〈 〉 ? ??? 。 、
???
?
???????????〈???〉?、?????ャ????
??? 。 っ 、??? ? ? ょ 。 、 、〈 〉??? っ 。
??????????っ???? ??
〈???〉???????
????、??
??
????〈?
??〉?????????っ?。???????
??????????
っ????? 。 、 、「「? 」 ー 、??? ? 、 っ 」
???
???? っ 。 、「 「 」ェッ?ョ っ 、「???」???、?????????????、?????????????????っ ? 」
????????。???????、????????、〈???〉???????
ー?? ?? 、
〈???〉??????
?ー?????
。?????
?ー??っ
???????、「 っ 、???? 「 」 」 。 、〈 〉??〉 、? 。
????????、????????? 〈 〉 、?
??? ?、 っ 。??、????、? っ 、
????〈???〉???????っ
?。〈 ?〉 〈 〉 』??? ? 。 〈 〉 。〈???〉?〈???〉????
?????、〈???〉????????、
「????
???
」
??????????????????????。??????、????っ
?????? ?? 、 〈 〉 っ??? 、 。「 っ 。??? 、?
??『
?????』、????。
?
??『??????
??
』 、
?
? 、
?
?
? ? 。
?
??
。
?
?
? ? 。
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???っ?」?。??????????????、??????????「??????????????っ??、?????????っ?」?。???「?????????ァ??? ? ? ? 」、 ? ? ?っ ?。
〈???〉???????
ー
??????????????????????????
??? 。 ? っ 〈 〉 。 「????? 」 、 ?「 っ??? ? 」 。 〈??〉
?
???、???〈???〉????????????????。
??? 〈 〉 ? 、〈 〉 「 」??っ 、 、 〈 〉 、〈 〉??? 。 、 〈 〉??? ? 。 、 〈 〉 〈 〉??〈 〉 ?
ー
???????????????????????。?
??、 ュー 〈 〉 〉?。? 、 〈 〉
ー
? ?
???、〈? 〉 ー ?
。
?????????????????????????????、?????????????????????????っ?。?????、??????????????????? っ 、 ???? っ 。 ?「? 」 ? 、「 」??、「 」 、???、
。 ?
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????、〈???〉??????????、????????????っ?????
???????、????????? ? 。 っ?????????????????、??っ 、? 。 ? 〈 〉??? 。 〈 〉??? 。? 〉 〈??〉 。 〈?〉?〈 〉 。 、〈 〉??? ? 、 っ
。???
?
??? ? っ 、 、
?
???
??〈 〉
。???、???、?
???「????????????っ?
?
????『?????』????、
?
? 、 ? ???。
? ?。?
?『???「?????
」 』
、
? ? ? 。
? 『 ??? 「 」 』 、
?
? ? ? ? ? 、
???????
? ? ? 。
? ? ? ? 。
??????」?????っ???、????「???
??
??????
?
??????
????」???????????
??
?
?????????????????、???
??? 、 ? ?
?
。?????????、????っ????
???
ー
????っ??????。
?
?? っ ????〈???〉
?、?
〈 ? ?
?〉? ?
。
???っ?、???
???
?
?????
??っ
〈???
?〉???、
???????
??〈 ? 〉 ?
。
?????????????、
???〈??〉 ?、 〈 〉 〈?? 〉?????????????? ?
。??????、〈????????〉???????
、?
???
??? ? 、 、 ???? 、
?
??????
??
??っ?
???、 。 、 、??? っ 、 、
?
???
っ?〈
????
??〉 っ っ 。 、??? 、
。?????
、????
??? ? 。「 ァ 」 「 」
〈??〉??
???
????
っ
??? 。 「??? 」 「 」 〈 〉 、???
????。
???
??????
、?
?????????????????
??? っ 、 っ
?
??????
「 ? ?
?????
」
?、? 「 」 、???
。〈???
?
〉?????
?????????
????、〈????〉
?????
??? ? 、
。〈???〉
?
〈???〉、〈
???
〉?
〈 ? ? ? 〉
、〈?
?ァ? ?〉?〈?????〉
｜｜
???
??
??????
???
??
??? 、 〈
?
?〉?
?????っ???
? 。
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???????｜｜ ??????〈????????〉?
????
????、???????っ???????????
???。?? 、 、
?
???????
?
???、?
??????? ?
＝ ?
。
??????、??????????『???』
??? ? ? 、
??
??????
? ?
?????
。
?
?
?、?????????〈???〉、???????、??????。??????
??? 「 」 、??
????「??????
?
?｜｜???」『?????〈
〉
』???、
???????、
?
??
。
（?????、
?????
???
「 ?
?????
?
?｜｜?
??????
｜｜
」?
??????
?
。
??、????????〈????〉????????っ????
。
）
?
? ? 。
? ?
? ??「 ? （ ）｜｜? ??? ｜｜
」
???。
「?? 」
??????????
????????????????、「??????????」??????????〈????〉???????? 、 ??
??。
????????
???、 、 ?????????、??????
。
??????
??? 、〈 〉 ??? 〈 ?〉 、???
。
「???????????????????????」
??? 。? 、「 、 ???? 」
????????。????????、?????????、〈?????
?〉?
?
????????????????????????。???????????
??? 、 、 、 、「?」? ? っ 。 〈 〉 、?『?
』
??????????、?????、??????????????。
??? ? 、
?
???。?
??? ?
?
??????????????。
???、??「????????」???、「??????????????」（『?
??』
????
?
?、??「? 」 ） 、 ? 。
??? ??、 『
』
????????
?
?。??〈???〉?、??????????、????っ???????????
??? 「? っ 」
?
?????????????
???、
????????。??????????????????、?
?『? 』 っ 、??? っ ?
??
?
「???????」????????????、??
?
?????
??? ?〈 〉 っ 。 、??? ? ? 、 っ 。 、??? 、「
??????????????」、?????????????
「???????????????????????」?????、???「????????
」
???っ??????
??
?
????????「???????」
????、? 〈 〉 、 、??? 。 、 っ
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＝ ?
? ?
。
?
? ? 。
??
? ? ????????????、『?????』（????、
?
?
???
?
?）?「???
????
。
????????
」
（?
???）???、「???、????????????、????
? ???????????????」???、???????「 ??? ? ??? ???? 、 ? ? ? ?? ??? ? 、 ???????????」（? ??） ??????? ?
。
????、?
? ?
?????? 、 ??????????、????????、????????
? ? 。 〈 〉? ?
?
????。
??
????「????「 ? 」 ｜｜ ???????????っ?」『? ??
??
????
｜｜
?????????』??ー???、?
?
????、
??
?
?
。
????、??
?
?
。
??
????「??????????? ??」??
。
『????????』????、
???????、
????、????????????。??? ? 。
?????っ????、??????????????????????、?????
??? ?
。?
?????〈??
?
?〉????、
「???
???????????
??? 」
???????。
???っ?
、????
?????????、??????
??? ? 。 っ???????????、?????? ?????｜｜????
?
?????
?」（『 』 ?
? ? ?
）、????????????
「??」（「????」
?
??
?????）、??????
????
「???
」
（ 『 ? ? 』
?
???
??）、?
??? ?? 「 ?
?
、?????????????????「?」（『??』
??
? ?
）???。
????「?????」?『? 』? 、「
???????」? ??? 、 「?????? 」 。「 」 、「
?
??????????
??? 、 ? ? ? 」
? ?
。
????
??? 、 、〈 〉 、????? 、「 」 。 、 、??? 〈 〉??? 、
。?
?????????????、? ??
??ァ 〈 〉 、 ? っ ???「??」???、???、??? ? 〈 ???〉???????ー ????????? ? 、 「 」 ??????
。????
?????????、????????????????????
??? 。 っ 、 っ 、??? ? 。 っ 「 」??? 、「「 」 」??? 、「 」 、?〉?
??
。???、「??」????「??
?????
??? 、「 」
」
? ????????、「??」??
???「? 、 、 ー
???????
??。 、 「??? っ 」 、??? ?
? ?
?
「??????、????????『???』????、『?????』
??、
????、????????????
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?? ? 、
??
?
?。?
???
。
??
????「??」??????????????????、『??????』??????
??） ?「?????」???????（????）。
?
??、 ?、????。
??
? 、
? ?
? 。
??
? ? 。
?
? ? 、
??
?
。
（ ? ? ? 、
九
? ? ? 。
????、
???
????「???」
??
??????
??
??、???
??
???ァ
?
??? ????????????????????」??????、????????? ???????
?????????????
? ?
。
??? ? 、???
???
。
??????、???、?????、??????????
?
?
?
??????、???????
???
??????
。
???
?
????
??
???????。?
??????、
?
?????
???
?????????? ??
??? ??
。
???? ????????????????????
??? ? っ
。
??? ??????????????っ???
??? 。 、
????
???
?????。
「 ?
?ァ
??? 」 、 「???
。
?
?????
???「??ァ???
?」???、
??? 「
?
?」????
?っ?
?????
??。「??ァ??
?
」
? ? 、
??? 「 」 ? 、 ???。「????????
」
???
、??
??????????????っ??????????
?? 。
?????????????? 。「 ?
??
???
〔 ?
??????
〕???
???
っ ?
」
? ??。?????
??????
???。「??
?? ? 」 、 「 ? 」???
?っ?
??。???
?
、????
っ?????
、??
?
??????
???
???
?????????????
、?
???????。????っ??
、
??
??? 、 、 っ
。
??? ?、
??? 。
「?????
???????っ
??? 」 ? 、
???。??????
、「??
?
???
」
????、???????
「??ァ????????????????」??
?、?
。
???????「??ァ??????」??
っ
??????????、?
??? 、??
??
??????
?
??????
。
???、??????????????????????っ?????
っ
?。???
?『? ? 』
? ?????。?
???
っ ?
、??????????????、?????
?????「 っ
」
?
?。
??????????????? ?
?、? 』 「
???」（???
?
??）????
??
。
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???????????????????????????????
?
????
????
?
??
? ?
。
?? ?「????????」、???。??
、 ? ? ? 、
????。?
???
。
?? 『
｜｜
??????????｜｜』??????、
?
?
??、? ?
。
?
? 「? ??」
?? ?
?
? ?
??
。
『??????』???、
????
。
?????????、?????????「????????????」???。??
?、??????????、「「??」????、????????「??」???????????????、??????????????っ?、??????????????? ? ??? ? ? 、??
?????????????っ?」????????
? ?
。?????、??????
???「 」 、 、「 」?っ? 。 、「 」?っ?、 。 「 」 っ??。 ? 、?、? ?
。????、
???（
?
「 ? ?
???
??
」
）????
??「 」?「 」 、? （
?
「????」）??????。「????」
???、? （
?
??）??っ????????????????
ー
??????。??
??、 ? 、 「 」??? 。 「 」 「 」 、 （
?
??????）??????
???、 ? 、 、 、??? 「 」 。 、〈 〉 ???? 、?
????
????????、???????。
???、??????????????。???「?????????
「??
」??、
??? ?? 「 」 、?????? っ
????、?????????????
???
??。??????、??????「??」?? 、 「 」
??? 。 、??? っ 、 っ 」???
。???
「??」?????????????。
???、 っ 、 、 「 」??。「 」 、 。??? 、〈 〉 、 、「??ャ ? っ 」 。?、?
?
??????????????????。???、???? ?「??」
??? ?、 「っ?、 ? 、 」? ?
??、???、????、????。
? ? ? ?? ?
? ? 、
????
。
??????????、? ?????〈?〉??????????????。????、????????? ???、????????????、???????? ??っ? ????、 。 ?、 、 ? ?? ? ??? ???? ??? ???????
。
???
?
????????〈????????〉?????
? ?、 ? っ ? 、 〈 〉 ? ??っ?
??
??『??????? 』
? ? ? ? 。
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???????、「??????????、?????????????????、???????????????
? ?
????
????
。
???、?????????????
??? 、「?? ? ?????、??? 」
???????????、????
??? 。 〈 〉??? 、??? 。 、 ???
「??」?? ?????????
??。 、??? 、 ｜｜ ーー????、????〈????? 〉 。 ? 、??
????????????っ???。
???、???「????????」??、?
??? 、 。 、??、 ? っ 、 ? っ
。
??、?????????????っ????、???????????、?????
??? 、 ー 、 、?????? 「 」
??。????
??? ? 、??? 。
?????
?
????っ?。????????、??????????????????
???、??????????? 、??????????っ?????。??、??? ????、??? ? ?、? 。
??
??
??????
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??????????????ー??????????、〈????〉???????
??
????っ ??
????????????????????
。????????、
??? ??〈????????〉 ー 。??、 ?????、「??、?? っ??? 、 ?
?
?????っ??????????」??
??? 、「 」 ?、???
?。???、「??????????????????
??」 、 、〈 〉 ? 、??「 ?」 ?? ? 。?、? 「 」（『 』
?
?
?
）??〈????????〉???
??? ? 。
」
????????、
??
? ? 、
? ?
?
。
?
? 『 ?????????????』、
?
、
? ?
? ?
。
?
?
? ? 。
? ? ? ? 。
?
?
?
?
。
「???」????、??????????
?????、??????????????
????????????〈???〉????????。???、「???」????????????、???????、〈???〉???????、?????????????? 。 、 っ ? 、〈 〉?〈? 〉
?
?????、???〈「???」??「??」〉?「???????
??? 」 「 ? ? ? 」??
?。???「???」?、??
???????????????????????
?
??? 、 「 」 ー ?っ?? 。? ?、
?
?????????????。〈????????〉???
??? っ 。 、〈 〉〈???〉?????、〈??〉? ? ? 、???????。????、 〈 〉 ?? ?、??????? 〈
?〉???? ?????????????????????
???。 ? 、 、? 、??? 。「??? 」 、 っ??〈 〉 「 」?〈? 〉 、〈 〉 っ 。??? ?
?????、????????????、???????????
??? ? 。 ? っ??? 、 っ? 。
?????????????????????????????、????????〈????????〉????っ?????? ?
????
。
???、?
?????? っ 。 、?????? ? 、 っ??? 。 、 っ 、??? 。 、??? 、 〈 〉??? っ
???????、???? っ
??? 。 、??????
。
????、??????っ????????。
??????「???」
『??????』???、????、
?
?
?
?????、????。
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???
〈????????〉
?????｜｜????????????
??????????｜｜??????〈??〉?????????????? ?? ??????? ?、??????
?????? ????????????
。????、?????????。??、
??????? ? っ ??????。
?????? 、 ?????? ?、 ? 、 ????????
??? 、 っ 。 、 （「??????
」）、?
?
（「???」「???????」）、??（「?????」）、??????
?????????
っ?。 、〈 〉 ?、??????
????????????
?? ? ??
?????????。
??「????????」 ヶ 、 ?ヶ?? 、 「
??? 」??? 。 、 、??????? 」 、 「 」???? 」
?????。?????????????????
??? 」 ? 、「 ? ? 、 ?????っ 「 、 っ??? 」
?。?
?????????
「?????
??、??
?????
??? ? ? 」? 、 「?」?「 っ 」??」。 ? 、「???、??
。
?????????????
??? ?? っ 、「??? 、 ?」???? 。
????????????、????????? ? 。 、
???
。??????
???????、???
??????、 っ
。?
??????????
??? 、 、 っ??? 、 。 「 」??? ー っ 。 、〈 〉 。「「????」??????????????????????? 、? 「 」??? 」
? 。
????
?????〈 〉 、 、 。??? 〈 〉
?
?
」??????
? ??????。「??
??」????、?????????????
四 三 二 一
同同同壷
前前、井
。四繁
三治
頁「。わ
た
し
の
詩
的
主
題
E守
現
代
詩
色＝
? ? ? ? ? ?
? 、
?
? ? 。
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?????、???っ?。????〈??〉???〈??〉??????
?
?????
。
?? 、 ?
「??????
??」
? 、
「?
?
??」???
「??
」
?????
??
。
「????」?????????????、「??
」
?、????
??
???
??? ?? ????
（ ? ? ）???????????????、
????
?
??????
、
??? ????????
。
????
???
????????。
?
「??」 ?
?「???????????????????
?
????
」
?????
???????????
。
????????? 、
「??????????????っ
???????????、?????? ? ? ???? 」 。
??
????????「?????」??????。???、
?? 、
?
????「??
????
?、?〔???????〕?「??
」
??
?????
??、?? ?
??
?」
??? 。 、「 」
「??????、
?
?????????????
?? ??
?。〈?
?? ?
〉?? ?
?? 、? 「 」
?
。
??? ??、
〈??????
?〉
〈 ? ?
??〉?? ???
っ????
????
?
。?
????????????
〈??
〉
????????
????
?、??
??? ?。 ? ? 、??? ? っ ?、?? 、「?? ? ?
」
?????
〈 ? ?
??
〉?????。??（??）??????
??? っ 〈 〉
。
????、「????????」??
? ヶ
??、???、「
?
????
? ? 」
??
?
??
?
?????。 、
?
?
?
???????、
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?????
?? ?
???
???「??
」『??
』????、???????、?
?
?? ? ? 。
?
「 ? ? ?
??? ?」『??????』?
? ? 、
???、? ???
??、?
?
? 。
?
??
。
?
?
。
? 、 「 ? ? 」、 。??
?????????」『?????』
??
? ?
? ? ? 、
?
?
?
ー ? ? ?
? ?
。
?
????、?? ?? ???、?????
。
『??
??? ???』?、???
??????? ???? 。「?
?
?
?、?????
??
? っ??
??
?、????
?
? 。 ? 、
??（?、?
? ）
? ?
???
? ?
? ?。??
?
?
? ?
。 （
??）???????、??????????、???
?
? ? ? 、
?
?
? ?? ?????
。 ?
??
?
??
?、????
??
?????、????????
? 「
」
????????????????。????????、??「?
?」 ???? 「 ???? 」 ??、? ?????、????
?
?
? 。（
? ? ）
??
? ?
?
?
? 、 ? ? ?
????
「 ? ?
??
?????????
????っ????????〈????〉?（????〉?????????????。?????、? っ ? ? ? ? ??。???、「 ? 」????、??????ッ? 、??? 。 、 ?〈? 〉????????。「 ??? ???? 、 、
?
??????????????」
?? ????????
???、 ? ? っ 。 、「??? っ 、 「 」?「? 」 っ ? 」??
??。〈
????〉?〈????〉????????????????
。
?????
??? ? 〈 〉 「 「 」??? 、 「 」??? っ
????????
???
??。????
??? 「 「 」 」?、? 「 ? 」 。??? 、??っ ? っ
。
???????????????????????〈??〉?????????。?
??、 ? 、 〈 〉 、?????? 〈 〉 。 っ 、 〈 〉??? 〈? 〉 。 〈 〉〈????〉?、 、 「 」 ? ?、 、
??? 。 、??
?
?????????
。
????
??
?????「??????」?????「?
???
?????」????、「?????「????
」 」
（「???
??? 」 ）
??????????、?????っ?〈????〉〈???
?
〉
?、? 「 」 。
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?????????」?????? ?、 ????「 ョ ???? ???、? ???????「?? ?
ー
?」???????、???????????
? ?っ?
。
????、????????????、?????????????、??????、
? ? 、
。
「?????」?、?????????????、?ェッ??
?〔? 、? ? ?? ?〕 ?? ? ヶ? ゅ 。 、 ?? ? 、? ?
。
（ ? ? ）
?
? ?
、???????????????????????
? 、
?
?
?
??????????????????????????????????????
? ??
。
?????っ????????????、??????????
? ? っ ?
。
「???」???、? ? ?
? ? 、
。」（????????????、??
? ? 、 『 』 、
?????
?
?、??
? ）
? ?
??「????????」、
?
? ? ? ?
。
??
?
。
??
?
。
??
? ??
??????『???? ??』??、????、
?????? 、????。
?。「????」??、?????????
??????。?
?
???、??????
?〈????〉〈????〉???????????、「?????」????、????? ?? ?、 、 、
?
?????????????
??? ?
??
?
???????「?????」、????「???????????」?
??? 、 、〈??〉 〈 〉????
?
?、?????????。????、?????〈??〉?????????
??? 、 。 ? 、 ??? ???????っ 、 〈 〉 ? 〉 ???。〈 〉 〈 〉 、
?
??? ? 〈 〉 ? ?
。
〈??〉????〈??〉??っ????????、〈???〉????????????? 。〈 〉 （?????? ? 、 ）
。
??? 〈 〉 、??? 。 、 っ
。
??? 〈 〉 、??? っ 。 、「
?
??????」?????????????、????
??? 、 。 ???? 、 っ
。
?
??? 〈 〉 っ 。 っ??? 〈 〉 〈 〉 、??? 、 。
???、????っ?????????、
??〈 〉
。
? ?
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????
〈 ? ? 〉
????
〈??〉?、
日
????、「??」???????、???
「?っ???」??、?っ???????、
「??」???????ュ?????????????????
。
?????????
「??」????????「??」??、??????????っ?????
。
??
??????????? 、? ? 、〈 〉?? ?〈 っ ?
?〉????〈??〉????っ 、 、 っ 、??????????
。
????〈??〉????「?っ???」??、???「??」
??? ? ? ?、 「 」??? 。
?
???、????????「??????????「?
?」? 」 「 「 」」 ? 、???
。
???「???
「??
」
」???????っ???、「
?
??????」?
??? ? 〈 〉 ? っ 。
????っ?、????〈 〉 ??? ??
。
??? ?????
??
????????????、???、
??
?
「?????????
? ?
?
。
???
。
???、??????????????っ〈??〉?????????????、??????、??????、「?????????????????????????、「??」? ?
??????????「?
?」???????っ????????
??? 」 、 っ 、 、「「? 」? 「 」??? ? っ 」
??
?
????????????????????????????。????「????」
??? ?? 、
?
??????。 、 ? っ ? 、??、 「
? ?
?????
」 ? 、
???????っ「????
?
??
???
」
?????????????、???????????
??
???。???
?っ? ? っ 。〈 〉 〈 〉??? 、 〈 〉?、? ? 。 、
。
??? 、 。???、? 〈 〉 、??? 。 、 、 「 」??? 、 。
???ッ?????????、「???「 」????????????
??? 、????? 」
? ? 。
????
??? 、? っ 。 〈 〉??? 、〈 〉 ｜｜ ｜｜ 。??? 、 ? 」 。 「??? 、 、
???
??、????????
??? 、
?
??っ?」???????
???
?
?。?
??、?
????っ????????????
?????
??? 。 〈 〉 。???、 。 、??? 。 〈 〉 っ?っ? 。 っ??? 、 。っ?? ?
?
???????、????????????????、???????
??? 、 。???
。???
????
?
?
????
???????
??? 。 っ 〈??? 〉 っ
。????、????????
???、
〈?
??? 〉 、 っ っ?
? ? 。
?
?
。
?
?
。
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?????。????、????っ?????????、????????????????????。???????????????????????????? 。??? ? ? ?
?
???????????、?????
??? 。 、
??????????、????っ?
?
??????????
??、 、 ? 、 、?。? 、〈 〉 っ ?
?
?
??? ?
?
???????????、?ィー???????『?????』（
?
?
??
? ?
?
?）?、「???????」?
??????????ー????
?
。??
??? ? っ っ 、??。 、 っ っ 。
???「??」???????????????っ?〈??? 〉 〈 〉??????????????っ???
?、「??? 」 」 ?。〈?????????、 ? 、???。?? 、 「
??
?????」?????
?
?????（?
??? 〈
??〉）
?????????????、「??」??????
?
????（『??
』??????。?????
?
?、??????????????
???
。〈????????????っ????。〉
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???っ???????っ?????。?? ?、??? ?。???、???? 、? ???。??? 。??? ???? っ 。（ ? ? ）???
。
〈????????????っ????。〉
???
?
?
?
? ?
? ? ?
?
? （
?
? ? ? ?
???
「 〈 ? ?
?
?
? ?
? （ ? ? ? ? ? ?
?
） 」 『 〉 ?
? ? ? ?
（ ? ? ? ） 』 、 ? ? ? 、
??
?
? 、
?? ???
?
? ? 。
??????っ???、??????? ? っ?。??? ? 。???、????? 。??? っ ???? 、????? ? 。??? 、?????? っ 。?????? 。??? 。
? ? ?
?????????、??????〈????〉????っ????????。??
?、?????????
。??、「?????
???????っ????」??っ??
??? ? ???????
?。「???」?????????、??????????。
?? ??? ???? ?? 、「???」???????????????????
。????、「???」?????????????、????
?????
?? っ。「 ??」 ????っ???、??????っ ?、 っ 、 っ? 。?? ??。「 」 、?? ? 、 、?、 ? 、 。 、??? ?? 、?? っ 、 。「 」 、 、 ??? ? ? 。 「?? 」 、 （ ） ? 。 、?
????「??」????『??』??
??????。
??
「 ???????????っ????」??っ???、
?? ?
?
??????????????
??? っ
?
?????????
?
????
。?
? 、
?
?
? ?
??????、???『?
? ?
?
????』????????????????ァ?????????、
?
?
???????
?ュー 「????????????っ????」???????っ?（?。???
?
? ?
?
???
? ｜「??? ?
?
?
? ? ?
? 。?
??
?
??
??
?
?
?
↓ 。 ↓
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 『
?
?
? ? ? ↓
?
? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ? ?
?
??????????ァ?「????」???????
? ??? っ ?「?? ? っ ? 」）」『??????
?
? 。 ? ? ? 』
?
?
???????）。????、「????????????っ????」?、「?????」?
? ??
。
???????????。???『??????』???
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??????????????????????????。「?????????????。?〈?????
????????っ????
。〉」??????、???
???
?。? ??????っ?????、 ?? 。
?????「???、??????、??????。」?????「?」?????
??? 、 、?????? 。? ? 、?? 、 ? ?? ??、???? ? 。 、 、??? 、 ? っ っ 、 ッ ー?。「 」 、 、??? 。 、 っ 「???」 ?? 、 。??? 、「 」 、 、 。??? っ? っ っ 、 。
??
?
??????????。「????????????っ?????」。???
??? 、「 」 。 「 」?、??? っ っ 、 。??? ??、「 」 。?、? ? 、 っ 。 、 、「???っ 」 。??? ? 、??? 、 。 、??? 。「 っ 」 、??? 。 、??? 、
「??????っ???、?????????????っ?。??????????
??。」 、 、 。?????、 っ 、???
?????。???
????????「?」??????????????
?、「 」 ? っ 「?、? 、 」 、 。「 」??? ? 、「 」 。 「??」 ? ? 。 っ??? 「 ?」 。 、??「 「 」 「 」???
「?????っ??????
??、????????? ?
。」??
??「 」 、 、 「 」??????っ ? 。? 、??? ?。 「 。」??? 、「 」 っ （ ）
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? ?
?????????????。????、??
??????????????????、
???〈????〉? ? 「?」 ?????、??????????? 。
????「????????、???????????っ???。????????
??? 。? 。」 、??????????????。??????????「 ? っ ?」 、
?
?
? ?
????「???
??」 ?。「 」 っ 、 ?っ ???? 。「 」 、 「 」 ????。 ? 、 ー???、 ィ ー 。?、「 」
ー
???っ
?、? 。??? ?? 、 。
『??
???』??????
「 ?
?
」?
???、????
。
「〈?????????
??? っ 〉｜｜ 、 ??? 、?????? ? 」
?? 。
??????、「???
??、 」 、 っ??? 。 っ っ 、 ???? 、?? 。
????????????〈????〉????、??「 っ 」
??? ? 、 「
」??????
??
。「?」?
???〈??〉 。 「 」 〈 〉 っ???、 。 〈 〉 、 。?、「 ? 」 、〈 〉 。 〈?〉?
?
??????????
???
????
〈??〉??っ?。?「
? ? 」
??? ?? 「 」 、 「 」 、〈 〉??? ? 、 ? っ 。 、??っ 〈 〉 。 、???」 、
「??」???????、???〈?
?〉??????
。
??? 、? 「 ァ 」 〈 〉??? 「 」 〈 〉?、? 〈 〉 〈 〉??? 。 、??? 。
????、????〈???〉、???????? 、 ?
??? 。 ? 、???、? 。 、 、??? ?? っ 。 、「????
、??
『 ? ? ? ? ? 』 、
????
。
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???」?、?????????????????????。????????、〈???〉????????っ???????????????。????、????????? ? ? っ 、 っ （ ?〉??? 。 、 、??? っ
???????????。???
?っ?、????????????
??? っ 、 っ っ??? 。 、 、 ? 。???「 」 、 っ??? 、 、 。
???、?????、?????〈????〉????、????????
???
?
??? 。 、 「 」 。 、〈?????? 〉 。 、??? っ 、 、 「?」? 。 、 、「 ュ ? 、??? 、 、??」 ? 、 「 」??「 、
? ??
?
?
??、????『??????
』?????
??「 ? 、 」 っ 、「 っ 」 。??? 、 「 、??? 」? 、 ? 」
??
?
???「 」 「 」 「 」 。??? ? 〈 〉???、 っ 。 、「 、??? 」 。 「 」 。??、 〈 ?〉 、 っ 〈??〉 、 、 っ 。
????????、???、????っ????????? 〈 〉 ?
??? ?
? ? ? 、 ?
??「????????」?
????
???」
??っ?? 。 、??? ? 。?、? 。??? 、 ???
????「?????」『??』
? ?
?
。
??
?
。
??
? ?? ? 「 ????」??????????「???????」??、??????
???っ???『????????』 （ 、
????????）???。?????、??
? 、
???
??、??、??、
???????????????。??????『??????
』?
『???? 』、『 』、『 ?』 。 「 」 ????? 、? ? ? ?? 「? ? ????? ?? ?っ? ???? 、 ? 、 ? 」 ???（? ）。
?????
? ? 、
?
??
。
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????????????????、???っ?〈??????????〉??????????????。????、???????〈????〉、????????????? 〈 〉 ? ? っ ?。??? っ 、? ? ?? っ???っ 。 ? 、??? 。 、 っ 、 〈?〉? っ っ 。
?????????｜｜「?????」?「??????」?????、
?
??????????????????????????、
???〈?? ?〉 、
?
???????。
??、 〈 〉 ???????? ? 。 ??????????、
??? ? ? 。
?
????????「???
??｜｜ ｜｜」
? ??（??「?????」???）?、??????????、?
??? 、「 」?、「 ????「??? 」 」
?
??????、「?????????
???、
??
?
??? ?? 、 ? ? 、??? っ 」
?
?
?
???「???????? ??
??」 、 っ 「 っ 「??? 」」 、 〈 〉 、「????? ??????????? ??「? ??」」
?
?????????
?。? 〈 〉 、「「 」????」? ? 、「????」?????、???、????????、? ? ?? ????「???? ? 」 。 、
?
??
?????? ? 〈 〉??? 、? 。
?
??、????????????????、????????????
、
??? っ 「
???????」?〈????〉????????????。???〈?
??? ?? 〉 、
?
?
????????????
??っ 。 〈 〉 、 。??? 、
?
???????????、???????????????。????
??、 ?
?
???????????、???????????????。?
?
????っ???????、?????????????、?
?
??????????
??、 。
???「 ?
?
?｜｜???????」
? ? 、
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? ? 、
????
「 ? 」
???????
? ?????「?????｜｜??????
｜｜
」 『 ? ? ? ? ? 』
?
?
? 、 ?
?
?
。
??
? 、
? ?
?
。
?????
?
? 、
?
?
?
? ?
。
????????????
? ? 。
???
「???
???????」???????
、?????
????
??? ?。
?? 、??
?????????、?????????っ????
??? ???。「 ???、?????っ?????、?????????????? 」
?????。???、「
??????????、
????
???
??? 、 ? 」 ?、「 ???、 ??? ??」????
??
?
????????、?
??? ャ 、 、??? ? っ ?
??
?
〈??????????〉?『
???
??? 』
、「???
?
????????????????、 ???????
??? 」
????っ????、?????????????????
??。 、 （ ） ? 、??? （ ） （ ）
? ?
??
??? （ ）、 。 ? 、 ???? 、「 」 ? 」??? 、 ? 。 、??? っ 、 ? っ 。
???、??????「????????」??っ?????〈??
?
?〉?????
??? 、
。
???、?????????????
????? 。
「????????」??
?
ヶ??、???、「?????? 『?』」?????
? ?? 。
??? 、
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? ?
??????『??』（???
?
???）??????「 」?、『 ??』（ ? ??、
?
??????）?「??? 」?? ???。「 」 ???、? ???? ???
。
???「??????
ー
?」（???????）?、??????、???????
? ??????????、?? ? ??? 、 ?
???????
。????
、
『?????〈 〉』（
???????）??、「?」??????????。???、???、?
??「? ? 」 、 ? 。
? ?
???「??? ?」『?? 』
???????、??ー???
。
??
?、??
。
??
? ? 。
????
??????
???
???、
「 ?
??ャ??「??????
」??。??
?????
?????
?
。?
? ???ュ??????、?????
。
????????（「???」??）??????
? ?
。
???????????????????????????、???????????、?ッ
?（? ????? ッ 、 ッ ） 、
??????
? ?っ ? 。 ? ? ? ッ ?? 、。 ? 」? 。（ 、?ョ??? （??? ）『
ー???
??
』?????、
???????、??
?
。）
? ?
「????
?
??
?
?。??????????????、???????????????????
???? ? 、? 。
?????
?
っ???、????????????、???
???
?????????????
? ?。（ ） 、「
?
??
?
????（?）
??
??
??」?????
???????
? ?? ??、 ? ?? ? ? っ 。」（? 『 』 、
?
?
??
???、
??
?? ）
??
???「???? ??『?』」『?? 』
?? ???
??、?????。
??????。
????????っ???????????????、?????、????????
??????? ????。???「????????っ??????????????」?? ??
? ? ??
?
???????「????」????、???「?????
???
」???????????。????、?????
???〈????〉?????
???
。
????、???、「????????っ????????、??????
??? 」 ?
。 。
???????????、
「 ? ? ?
??、 ? 」?
? 。
〈???
??? 〉 〈 ?〉 、 ??
????、???????
?
????っ?〈????〉??、
「????
??? ? っ 、 「 」?? 」 。 、? 〈 ??????? ??、????っ?〈 ??〉 。 ???? ?〈 〉 、 ? 「 『 』??ヶ 『 』 。
?
????????、『?』?、????
??? ? 「
」
???????。
??? 、
「???????
」??
???
??
??? 、 ? 。 っ 、 ? 〈??〉 、 、???
。
??
?
????????、???????????????????
。
??
??、 っ 〈 〉? 。
????????????????????、「 ? ???」?? ヶ 、
?「? ??
」
????
? ?
?。???
????、
「????????
??」?「????
??
?
?
」??
????????????????、??「?????
」?、「
????
??? 」 ? ? 。「 」 、??? っ 。 ョッ ??、? ? 。 、 「〔 ? 〕 、??? 、
」 ? ?
???????????
。
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????????? ???????????、???????????ッ???????、?????????????????????。???????????、??????? 、 ? ???
?
???
、 ?
? ? 。
?
?
? ? 。
?
?
?
。
??
? ???????、??????????????、?????????
。
??
?
「 ? ? ? ?
? 」 『 ? ? 』
?????
?
? 、
?? ー
?
? ? 。
? 「
? ?
?????」、???。
? 「 ???」、???。
??????、?????????、???????っ???。??????????
???、??「???ッ?????」?????????????、?????????????????、??????????????っ???、????????。?????? ?っ ?っ
??
???????、??、??????〈????〉???
??? ? 。 、 ? ? ッ ???? っ ? ?
。???
?????
「??
??? 」 、 、
「???ッ?????
」?
???
???????
???????
。
????っ??????「???ッ???
??」 「
」?????????
????。??????、??
??? 、 「??? ? 」
?
????、???、?????「?? ッ ?」 。『
??? 』 「 ｜｜
?
」（??「????????」?
??）?? 「 ッ 」 。「
?
??、????????
??? 、 ??ッ??? ?、 」
?。????????、「?????????
??? ー 、「
?
???
???っ 」 。??? 、 、
。
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??????????ー?、??????
??????
??????????????
????????、??????????????、???????
ー
??っ????
?? 。
??????、????????、「???? ? ? ?????
??
?
?、???????????????????????
?
??????、???
??? ?????」????
?
?。
??????????、???、?????、
??? ????????? 。
??
??
??、 、 、???。 、 〈 〉 。 、??? っ
〈?〉???
??????、〈?〉??????
??? 、 。
??
?「?????」????。???????っ ??
??? 、 、???っ??
?
???、「??????」?「?????」????????。
? ? 、
?
?
? 。
??
????「????
｜｜
????????｜｜」???????『????????』、
?
?
。?
??
。
? ? 、
?? 。
?
?
? ? 。
??
? 。
「??????」????????、?????????っ??、??????????????????????????っ?。????????「??????」?「?????」 っ 。
?
?
?????????、??????「??????」?「?????」???????
??????????????。「??????」?「?????」??、?????????。??????????????????、??????????
「????」?
?っ?
、
?????????
???????????
?。
?????????「??
??? 」 「 」 、 」 「??? 」 ? 。 、 、 ???? ? 。 ?? ?、 ???? 、 、 ? 、??? っ
」?
??、「?????????、?????????
??? っ 」
?
。
????、????????????????
??「 」 「 ? 」 、 っ 、?、? っ っ 。
???、??????????????
。
????っ?????????、
??? 。
?????
????????????っ????、???????? 、 ァ っ?????????????「?」?????????っ? ?
。 ?
?
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????、??????????っ? 、 ? 、
???????、?ァ???? ? 、 。
コ、ー、
????? ?「 」 〈? 〉??????????「?」??? 。 「
??」??? ??? 〈 〉 ー 、 『 』?????? 。〈 〉 、 ?っ ー 。??、 ? 「?」???? 、 っ? 。
????〈?〉? ー
? ?
?
????????????
? 、
「??」（『???』
?
??
?
??）???。?
??
????
?????????『?
???
』?、???
「?」?????????（
「 ? ? ?
??」（??）、「??????」
（??）、「??????
」（
??）、
「????（
?）」（ ））。??
?
??
? ?
??「?????」、
??
?、
?
? ?
? 。
??
? 、
?
?
。
??
? 、
?
?
?
?
?
? 」
?? ??
。
?
? ?
。
?????????、????? ???????????
。
????
????『??』（
?
??）???「???｜｜??、??」???
??。???????
????、?????????????????????????
?
?????????。
??? ?
?
???。
?????????、「??
?
?」?
?
???????
?
???????。「??」（
?
? ?
?
???）???。???????、?
?
??（
?
?
?
??）??????、
?
?
?
??? ?? ? 、 ?????????っ???。??????
?
???。（ ? ? ）
?っ?ょ?っ?ょ?????????????? ? ?????｜｜
（???????????????）
????? ?? ???? っ??? ?
? ?
???
?????、???「?
?
」?????????????、??
?
??
?
??????
????、
?
??????????。???????
?
? 、
「??」（
?
??）、
?
??
???、「 ??????」??
?
???????????、????????。???
??? ????????、????
?
??
、
?????????????????、
??? ? ?????? ? ?。 、
?
?
??? 、
?
??、?????、「????」?????????????、
??? っ 、 。 ???? 、
?
???????
?
ッ??????????? ?。
??、???????『?』???「??」?????????。????、??
?
?
?????????
?
?????「?????」????????。「??」???
?
??? ? 、「 ?」 「???????????」
??? ??。 、 「 」 っ 。「 」???、????? 、 。
（ ? ? ）????????????????????っ???
? ?
「??????」（??ー???）??、「??」「???」「????」「???????
」
「 ? ? 」 ? 、
「? （ ??、「??」「??」「????」「??」（
?
? ー
?
??）???????????
? 。
? ?
??? 」『
?
? ? 』
?? ?
?
???、???。
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?????????????????〈??????????????????〈???
?????????????????????
「????」???
??????????????、????っ??????????
っ???、「??
??????????っ????」??、「????????????
????????」 ????????????
??。??????????、?????
???? っ? ????????????????
?
?
?
? ? 、
「???????」（
????
??）??????。??????、
???
?
?????????????????。
????、
（??）??????
?
??????????、??????????????????
????????。???????? ?????????、???????
?
?????????????、?????っ??????????????
??? 。 ? 、 ?? 。 ???? ? ?????。?? 、 ????? ???????? ??
。 ?
?
???、???「??」???? ?っ?????????????。???????
?????????っ???、? っ ? 。 、?????????????????
。?
??（
?
?
?
??
?）? っ 、 ? ? ???????? ー 、 、 （ ? ）??? 。 「 」 。「 」 「 っ?? っ?、
〈 ?
?
〉?????
??????????????????????
。
?
??、〈 〉 。「??」 ? 、 、 っ 、??? 〈 〉 。???っ ? ? 、 。「 」 、??? ァ ? 。〈??? 〉 〈 、?「? 」 〈 〉 。 、?『? 』 「 」??? ? 、 『 』 、??? ? っ 。 、 、? ?
???「?????」『?』???、
????、???
。
?
?
「??」?『??????』?、???『????』????? 、
?????、???????っ??、???????????? 。
??
???「 ? 」『?? ?』 ??
?
???、???
。
??
? ?
?
、
頁
「 ? ? ? ? ? 」
???????
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??????????????、???????????。???????????、????????????? ? 」
?
????????????。???「??
?? 」 「 」 ???、?????「?????????????????」?、? 。 、 「 ? 」 、??「 」 っ
? ?? 。
??????????????????。?
?? 、? 、? 。
????????、?????????????????????っ??????っ?
。
??、 ? ? っ 、 、 、????? ??
。??
???、
?
??????、「?????
?
」
??? ??
? ? 。
?????、?????〈???〉????
??? 、? ? 、??? 。
?????????????、??????????、?????『???
』????
??、?? ? 、 ?????
?
?????????
??? ??。
? ?
?????????????????? 、 ???????っ?
。
??????、???? ? 、「 、????????????? 。 、「???????????????、?????????????。??????????? 、 ?ッ 、?? っ 」?、?
????????????。?????
????????、???、???
??? ? っ 。〈 〉??? ??? っ 、??? っ 。 ?? 、 ???っ ?。
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??
? 、
?
?ー???、????。
??
? ?????????????『?』????????、『 』（
??????）???
?????
。 「
???????」????????（??
??
?
? ?
）、????????『?』??
? ?。
? ?
???「 ?｜｜?????
???（????
?
?
）」『?????』
?、
?
? ? ? 。
? ?
?、
?
? ?
?
?
? 。
??
???
?
???
?????｜｜????????
???「????????」??????????????「?? ?」 ??????。??
?
??、????
??????
「????
?
」???。
???、?????????、「????」???
「????????????????（?）」?????????
?。
???、??
???
??? 、「「 ?」?、???????????????????」
?????
??? 。 、? ? 「????」?「???? ????? 、??????? ?? ?
」?
??、????????
「???
?」?「 」
????????。
??? っ 、? ? 、〈 ? ??〉?〈 〉 ? ? 「 ?????、 ? 」 。 、??? ? 〈 〉 、「 、 〔 〕
﹇?????〕???〔?? 〕
????っ??、? ???っ????
??? 」
????。??????、???????????????????。「??
??? 、 っ っ?っ? ?、?? 。 、??? 、 ? 、 、? ???? ?、 ? っ 、 ?
?
???????、????????
??? 」
?
?
〈???????
?
〉
???、???????????????、?
??? っ 。 、 ? ? ? ???? 。
?????、?????っ??っ????????????????
??? 。 ?、 、 『 』 「 」?????? 、 っ （「 ュ 、??」）、 （「 ?っ 」） （「 」「?????」）????????????? 。 ? ???? ?
。「?????????? 〔????〕?、?
??っ???????、
?っ???? 、??? っ
」
??????????
。??、??????、「
??
??? ? 、 、?
????
「?????」
?
? 、
? ?
?
。
?
? 、
?
?
?
?? ? 。
? 、 ??。?
??
?
? 、
?
? 。
??? ?（?
???）?、??????
『??』???????
。
?
????「 ?? 」『 ?』
???????、??
? 。
『???
』
???????
???
? ?
。
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???????」????。????、??????????????????????、?? 、〈 〉? ? 、 ??????
。
????????
?（ ） 、 っ?????〈 〉 ???? ? ? ?? 。 ? ???、 、 ?? ?
??
?
??????
?? ?? 、『 』（
?
?????）?「????」?「??????????
?? ? 」
?
????。???????「???」??、??
?? 「 ? ?
」
?
??
。
??、???????????????????「?????
?、 ???? 」
??????。??????、
「????????、???
?? ? 、 」
?
?????
?? ?? 。
?????、???????
?????????、???? 〈???〉???????
????、
??
???。「???????
｜ ｜ ｜
??
?
??
?
????????っ?
｜｜
」
?
?
??????『???』?????。???、???????っ??????
???、
「?? ????????
﹇?
?????????〕?、??????、 ?
?? ? ? ???、 ??? ?」
???????
。
??????????っ?、??????、〈???????
?〉 ? ?
。
???
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???
。
??
『????』（???????）?????????「???????」?、??????、????
?、???、???????????
????????、???? ????????? ???
? ?
。
???、??????????? ? ?、 ? ?、 ? 「? ??
? ?????ゃ???????????」（
?
?）????????????????????。
? ? 〈 〉 ー ??? ?? ????、????????? ? ?
ー
???????、????????????、???????????????
? ? ? ? 、 ?? ? ?
。
????????????????????????????????
? ?っ
。
????、??????ィ???ュ??
ー
?ョ?????????ュ??ー?ョ???っ
? ? ? ? 〈 〉 ?? っ?? ????????っ ? ? 、 ? 。（ ? 、 、?、? ? 、 、 、 、 、 、
?、????????
? ? 、 「〈 〉 」『 』 、
?
? ）
?
???
「????」
『??』???????、???
。
?
??
。
? ?
??
。
??〈???????〉????????、〈????????〉???????????????????????
。
??????〈???? 〉 ? 。 ??、????????
? 、? ? ? っ 、
。
?っ?、
? ?「?? ? ?」 、 、
???????っ?????????
?
。
??????、??????、????????、????????????????
。〈
??
? ???〉 ? っ 『 』
。
??
????（
??
?
?
ー
????）???????????????????。??????、????
?????
。
?? 「 ?
｜｜
??????????????っ?
｜｜
」
? 。
『 ? ? ? 』
???????
??「??、????????、????????
?
????」
???????、????
??????????、??????
。
??、??????、????????????
??? ? ? 、 ? ?
?
????????????
?、? ? 。 、???????
「????? ?????
??? ー ? 」 ?????、「???????」 ? っ 、「 ????????????? 」
? ?
???????
。
????っ? ??「???
?
」
????、???「??????????
」
??????、????っ??????
??? 「 ｜ ｜
」
???
。
??
??????
?? 、
「?????????????????????????」???????
?
。
????? 、? ?っ 「 ???????」?、「?????
???
?
???????????????」??????
。
???、「????????
??? ?? 、 、??? ? ? ? っ
」
?
???、????????、????????????「?????」???????
??
。
??
??????
?
??「????????、?????????
??? ?? 、 、??? 」 、
「??
?
???????????????、
???
」
?
????????
。
??????? 、???????〈????????〉????????????
??? 、
。
?????????????????、?????
?????? ?
。
?????????????、〈??????〉????
??? 、 っ ? 、〈 〉???
。
????っ???
?
????????????
??? 。??
。
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???????（?｜｜?????「 ? 」????? ? ?? っ ??????っ? 、 ?
。
????、? ? 、 っ
。
??「
」
???、???、??「????????
」
?????（『?
??
』 ?
?????）
。
?????、???〈????????〉??????、〈???
?
〉
??? ???????????????
。
?????、??????????
。
?
??? ? ? 、 「
」
??
「????????????
??? っ 」
? ?
??????????????、?????????????
??? 、 、
。
??
?、?
?
?
。
??
?、?
?
?
。
??
?
。
??
?
。
?
?
? ??「 ???????」
『???』
???????、????
。
???????、????〈??〉????????????????。???、「??
??、????????????、????????????????????、??????? 、 、????? 」 ?????。 ? っ?、???「? 」 「 ? 」 、??? ??、???????
。??
?????????、??????????
?、? ? 、??? 。 「
?
??
?
??」???、「〔??
?? 「
?
??
?
??」??〕?
?
??
?
????? 、 、 ?
?。? 、
?
??ー??????????っ??????????????
??? 」 ?
??。
??
?????????????????っ
?、? ? 、 ??????。??? 〈 〉 ???、??? ? 。
???????????????????? ?、??????????????
??
。????
???????、??? 『?????「??」??
』???????
?
????
??
?
???、??????
? ?
????????っ? ??、????????
??
「????
???
」????????????。?
??「????????
」??
??、「 ?、 、?、? ? ?、 、? 」???。「? 「 っ 」 、 『??』、『 』、 、 『「 』??? 、 ? 、??? 」
?
「????????」??????????????、??????????????
??? 。 〈 〉????? っ ? ? 。 っ 、??? ? 、 ?。 、「???
」?
????????????????。???、???（??
??） 、「 っ??? 、 」
?????
?????
。?
??、?
??「 ? 」 、〈 〉??
?、??
。
??
?
。
?? ?『????
?「??」??』?、
? ? ?
? ?
??
????????っ???????
?????
。
??
??
「?????｜
｜『?????「??」??』?
? 」『 ?
?
』
? ? 、
?
?
? ? ? ? 、
???
? ?
?
? ? 。
??? 、 ?。 ?、????????「???、??????」??っ????????、?? ?? ?〈 ?〉?〈??〉??????????、???? 。〈? 〉 〈?〉 、〈 ?〉 〈 ?〉????っ?????? ?? 、 ???、 ?? ? ?。 ? ?? ? ? 「 〈 ? （?〉 ） 〈 〉 、 、〈 〉 〈 〉 」（ー ） 、 ?? ?
???????? ????????
。
??? 、
、??
。
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「??????????????????????????」???、????????。
????????
????
。
????、??????、?????????????、???????????????? ?。 ? 、 ???、 ???? 、 ??????? 。?? ?? 。
??
?????????????、??????????????????????、
????????????????、? ?
。
???、「 」 ? 、 、
。
???〈 〉 ? ? 、 ????〈?????〉 ?ー?????????
?
?
????、? 、? 「 」
???? 、
?
。「?????????
?? ??、 」
? ?
。??
?? ?? 。
誰
も
????????っ????????????? 、 ???? 、 ? っ ???
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??
??
。
?? ?。??
?????????????????、??????????????????????????〈?
?????〉、???????????? ?? ?? 。? 、? ?? 、 ? ?? ????? ?
。????????????
????????????????????
? 、 ??????????っ? 。 〈 ? 〉? ??ょ ?。 ? 、? ?? 、 ??? ? ? ?。? 、 ? っ? 、「???
??」??????????????
。???????〈?
?????
〉?????????
??っ?? 、 、? ? ? ??? ? 〈 〉? ??っ 。 ?、「 」 、? ? 。? ? ?? 、? ? ? ? っ 、 。 「? 」（
?
??）?????????????、???
?
?
?
??????、???????????
? ?。? 〈 〉 、 、? ? ? 〈 〉
?
?
? ? ? 『 』（ 、
?
????）????。??、
〈??????〉???っ? ?????
? ?
?
『?????』（??
??、? ? ） 。
? ?
????「???????｜｜??? ?｜｜」『 』 。?『??? 』 、 、
?
???????、???
?
??????。??????「??
? ? 」?
? ?
??、??、?
?
? 。
??????????????????????????、?????????????????????? ? 。
? ???
????、???〈????????〉?、????、??????????????
??????????、「?????」??????????????????、??????????
。
???〈???〉?〈???〉???????????、???????
??? ?? 、 ? ???。???、??????????、? 〈 ?〉??? ? ??? ? ? ? 。
?????????「????」?????????。??????????、???
??? ? っ 。 っ 、
?
?
?
?
??????
?
?っ????????
。
???
??????
???、 ? ? ? 、??? っ 、??? っ 、 「 」 ??っ
。
???????????
??? っ 、 っ
。
?
??
、?
???????????????????????????????
。
????
??? 、 、 。??? ? 、「 」 。
??、??、
???〈 〉
。?
??、?????????
??? っ 、
???、 ? ?
??? 、 〈 〉???
。
?????????????????????、「????」????????
???
。
??????〈??〉?、
??????っ? ?、????
???
。
???、「????????????、????????
??? 、 っ 、??? 」
?????????。????????
???「???? 」?、?
???
。
「????????」????、「?????????、????っ?
??
」
??????、「????????っ?」??????????????
。
????、
〈??????〉??????????
??????????、???????????
??? 、
「?????」???っ????「????????」???
??
????
。
????、????????? 「 」
。
????、???「????????」??????、??????
「??」??っ?
???
。
??? 、 ? 、 、
?????? ? っ 、 。?っ?、 ?? 。???
?っ????????????
。
? ? ?
??、??
?
??
?
??
。
??
? 、??『????????』、
? ? ? 。
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???????????
?
???、「???????????、???????????
?????っ???」???????、「???????????、????????????????????」?
??
?
??????????????????
?
??
??? ? 、 ??〈????????〉??? ? 〈?〉? 。 、? ?、 ?? 〈 〉????、 （
?
「??? 」） ??????、?
??〈 ?〉 。 、 ? 、???っ っ ? 。? ? ?? 、??? ?
?
???〈??〉???。??、?
?
???????、??、????
??? 、「 」 、 、「 ? ?
??っ?????、???????????????」
? ?????????。〈??
??? 〉
?
????????????????っ 、??????、?
??〈??〉 。 、 〈 〉 。〈??〉??????「???????」
???????????、〈????????〉
??? ? ? 、 。? 。
???????（ ）｜｜???? 」??「????????」?、 ??????????「???????」???
?????ー 。 ー 。
???〈 ?〉 ?っ 。
?????、??
?????、??????
??? ? ????? 、 。 、??????、?? 。「
ー
?????????????
??。 ょ 、 、??? 」
??。???、「??????、???????????、?っ?????
??? ?
」
??????。????????????、?????
??? っ 。? ュー???、「 。 っ 、??? 、 、 っ ゃ、
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? ?
??、??、??
。
??
?
。
??
? 、? ??? ??? ???????、?????、?????「?????」?『??』?????、?
?
?「???????」?『??』?
?
???????。??
?
?、「???????」??
? ??
?
??????。????????????????、???「?????」??????
? ? ???、???「???????」?????? ? ? ?っ? ?。「 」 ? ??????????? ??、「 」 ?? ? ?? ???、 ?「? 」 ?
ー
???っ???
。
???
? ?、〈 〉 、?
。
??
??、??、??
。
??
?
。
????、?????????????????????????」??????????
?
?
。
? 。
???????
。
???、??????????、????????
。
?????っ???????、?
???っ????????????
。
??????、????????????????
??、????????っ?
?? ?
????????、????????????????
???
?
?????
?
??????????
。 ? ?
????、??（???）???????????????????っ?????、
〈?
?〉???????、?? っ 、?????
? ? ?
。
?????????、?
??????。??? ? っ 、 っ ??????????????、? ?、???、 ? 、 。??? 、 ? 。 、「 、??? っ ?
。
?????????、?? ? ?????
、
????
?
。
??????????、?
」 ?
??、??????????????
。
? 、
??? 〈
?
???〉????「????」????、???????
???
。
???、「????????、? ????、???????????????
??? 、 、
??????
」 ?
?
??? ?
。
????、「?????????、??????」???〈
?
??
?〉? 、 ??
。
???、??????
っ?「 」 、
。
??????
??? ?
。
〈????????〉??????、?
?
??????????、?????
???? 「 」 っ 。?、? 、 ャ っ 、 「
」
???
。
「????????」?
「???????」????????????????、
??? っ
? 。
????っ?、???
、
〈????????
〉
???
??、 っ
。
??????っ?、???「?????
??? 」
? ?
???????、「??「????????」????ッ???
???、 ? 」 。 、
「?
??? 」 ?
。 「
?っ??っ?『???????』????、
??? 」
??。
???、〈????????〉??????「?
??? 」 、 っ??
? 、
?
??
?
。
??
? 、??、
??
?
。
??
? ???????「?
?
???????」『????』
?
? ?
?
? 、
?????
??
。
? ?
?、??
?
「 ?
?
???????」『??????????????
｜｜
? ???????』?
?
ー ? ? 、
?
?
?
? ? ? 、
? ? ? ?
??????
。
? ?
??、 ?
??
。
? ?
?
。
?? 。
?????
。
?? ? 。
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?????っ?「???????」?????、???????????????????? ?、? 。 ? 、 っ?? 「??」?〈 ?〉? ? 。 「?? 」?? ? ? 「? ?」?? 。 ー ??? ???? ? 、「 」?? 〈 〉 「 」?? 。
?
??
?
???、「???????」???????????????
? 。
??????
????? ?? 、〈 〉 ????????? 。「 」 、「 っ??っ 」 ? っ 。
???????、?????????ー??????????。????、????っ
????? 〈 〉 ? 。 、 、 〉?? 「
????
????
」???。?????
??ー??????????????っ
?? 。
????っ?? ? ?
????? 」??? ? 。
「 ? 」
の
〈????〉?、「?
???、?????っ???????? ?????、????????????、???????っ???。?????????????、?????????????????? ? 。 ?、 、 、????
???、
???
????、???????????????????????????、
??? 、 、????? 。（ ）??、 ?? 、 ? ?
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??????????
????、????、???
?、?
???、???
? 、
???、????、????、
???（??）、????、??????? 。『 ? 』 ?? （ ??、 ?? ）? ? ?? 、? ?? 。? 「 ?? 」?「? 、 ?? ???」?? 、「 ? ? ??? ? ?? ?? ? ? 、 ? っ 、 ?? っ ?? 、 っ 」 （ ）。 「「? 」 、 ? ?? ? 。 ??? 」? ?? ?、 ?? ?? ? っ 「 ? 〔 〕 」〔???????〕「??????」??????」???（????）。 「?? ?」?? 、「 ? ? ? 」 、「? ??? 、 ? 」 ?、 「?? ? ? 、 」 ? ??っ 」 （ ）。 、「? ?? っ
。?????????????
?????、「???????」??????
? 、 、 っ ?? 」 、? ??? ? （ ）。 、 、 、? 。「 ?? 「 」 ? 、? ー?? 、 、 っ 」 、? 「 、 」 （ ）。
?????「???????」『???????
?
』????、?
?
????、?
?
? ? 。
????。（??）????、??????、?????っ?????????????、??????????? 、? ?
。
????、?????????
??? 。 ? っ 、??? ????
。
??????、???????????
。
?
?、? 、 ? ?
。
????????
??
???????????、?????????
?
??「?」??
?
??
「??
」
??っ
???????????????。???????????
?
??????、????「?
」
????????????? 「 」 っ???????
。
??
??? 、 ? 「 」 ??????????
。
?
??? 、 ?、「 」 ? 、 ?????? 、「 」 っ ???
。
????っ??????? ?
??? 、 っ ? 〈 〉?
。
????、?????、?? ? っ ?????
??? 「
」
?、??????????????????。????????????
??? ?
。
???〈????〉??????っ????????〈?????????
???
。
「???????」?
「?」?、????????
??? 。「 」 「 」 ?????っ???????、
。
????????????????っ?〈??
??? 〉 、「
」
?????????っ???????（?
???〉 、 「 」 っ 、〈???????っ?〉?????????????????。???、「?
」
?????
??、 ? ??
。
????、??????????
。
??????
「?」????、〈??〉????????
。 「
????????
」
??? 、 っ 、「 」 ??
?
?
?
???????、??????「?」?????????????、
「?????
?」? っ ?
。
?????、????????
「?
」
??? ??
。
?????、 ? ?? ?、 ?????
??」
?
??っ????????????????。????、
???
「?????」??っ????????
。
???????「???????
」
?「?」 ? ? 、
。
????「?????
??」 、 。「?」????????????????
。
???、????「?」?????????
??? ? 、
「?」???????、「??????」??????????
??????
。
????????????????っ?、????、「????」
??? ゃ
。
????、??
?
??????????????、???????
。
??????「?」
??? 「 、
。
????????」
? ?
? ?
『???????』???、
?? ?
?
? ? ? 、
?
?
? 、??「????????」、??
。
? ? ?
ー??
??
。
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??っ??????????????、?????????。?????? っ 、「 ? 」??? ? ?。
〈????????〉???????
??? ????。
??、???
「?」???
?????????????
?????????????。
?????
「?
」
??????、????????、????????。???????、??????
?、????????????、??????????っ??????、????、???????????????????????、???????????????、????? ? ?っ 。 、 ???〈 〉 っ 。｜｜ ?、 、??? 、〈 〉
?
?
??????????????〈????〉???
「?」?、?
?????????、
???????????????。 ? 〈 〉 ??????、「? ??????」?????
。?
???????ゃ??????、???????
。
???、?????? ? 、 。 っ 、??っ??????? 。 、?、? ? っ 、??
?
????????????????
。 ?
?
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??????????????????、????????????
「 ?
??????
?」??っ??????? 。 っ 、 「 」??????? 〈 〉 、 「 ????」???? ?。 ? 、〈 ?〉 ???、 っ???????? っ 。 、「?」?、「 、 」??? ? 。 、〈 〉 、 ?? っ??? ? 〈 〉 。?????? 。〈 、〈 〉 っ??? 。 、 、??? 、 。 、??? （ ）
。
????、????
???、
???
??? っ 、〈 〉 、〈 〉??? っ 。 ?、っ?? 。 っ 。??
??『???????』、
??
?
?
。
? ?
? 「?????? 」、??
。
????????、〈?????????、??????〉???〈????〉??????????
。??
???、????っ?、????「????????
」??
???、?
?
?????「???????」????????????????。?????、「????????」?????、「???????」?????????
??? ? ???? ??
。
????、????????、???????????、??????????????????????????、???っ??
????????????????????っ
??? 、 ? ? 、 ? っ 、??? っ ? ? ??????? ????、????っ??? 。
?＝?
???、???????????? ?〈 〉 、 ??
?〈????〉??????? 。 、「 ?????」???????????? ? 、
「???????????、????????????????っ?
??
」
????????????????????????。????????????っ
??? 。 『 ? 』 、??? ?
?????????、????? 、 っ 。??、????? 、? ???????????? ???っ????、??? っ 。 、 ??? ????? ? ァ?? ???ー 、 。 、??? 、
。 ? ?
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???????、???????「????? 」 ? 、
???っ???????
。????、???
????????
「 ?
?」????????
????。???、??????「 」 ?? 〈????〉???????? 。 「 ? 」 ? っ 。 、??? ? 、
「???、??????????????、?????????
??? っ 、? 、 っ ???? っ 」
? ?
?????。??、??????????????????
??、「 、 ????? ?? 、??? 、??? ? 」
?? ?
??????????
。
????????????、???
? ?
??「???????」、???、????。
????、??、??。? ?
??『 ? 』 ? ? 。???「?????｜｜???｜｜」?? 、 ? 、?
?
?? ?
? ?
? 、
? ?
? ? ? ? 。
?? 、 ? 。? ?
?
?、?
?
? ー ?
?
? ? 。
『????
??
』
?????、??????????????、??????っ?????????〈????〉?????????????????
。
????、????
?
??????っ??
??? ?「
」
??????、???????????〈????〉?
??? ?、 。 ?????、??????????????、 ?
。
〈????????〉??????、?????????????????????。
??? っ 、 、?、???? ッ っ
。
?ッ????〈??〉 っ? 、?
??? 「 」
。
???????っ?〈???〉
??? ?、 、??? 〈 〉
。
???
「????????」
??? 、 。 、 〈?〉?、 。
????、?????????。???、??????????（???????）?
??、 ?
???、????っ??? ? ?
??
。
????、????????〈???〉????????。?????????
?、? ? 、 。「
」
???
?、? 、???? 、 〈 〉??? ?
。
????????????????、???????????????
??? ?
。
??????、????????????、???????????
???
。
????、???「????????」???????????????
??? 。 、 「 」???
? ? 。
?
????、???????『??』??????っ?『??????』??
ー??
「??」?、〈????????〉?????????
??? 。 、「 、 、????
」
????????、「????????ュ???????????
?っ? 、 っ
」
?????。?
??、「 、 っ っ 、 ゃ??? ? 」
?
?
?????????。
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??
??????「????????」?????????、???????っ???????????
。
???????『??????』（???、???、?????
?
）?????
「????????」
? ?
。
〈????????〉??????????????? ??? ? ?、
????っ ? ?? ?
。
??????????????????〈?
? 〉 っ
。
????????〈??）???、??????
??? （ ???
〈???????〉???）????、??????（
?
??????????）
? っ
。
??????、????????、???????っ??????? ??
。
??
? 、? ??
?
??????????、?????????????、??????
。
? ?? ? ? ?? 、 ?
。
??
??「????
」
『???????
?
』????、?
?
????、???
』??
??
。
?
?
?
。
????っ???????????????????????、??????????
?
?
???っ?。「???、??????????????????????????っ?
?????っ??????、??????
?
????????????????っ?」
?
?
??? ?????。??? ? ?????、???????????????? ? ? 。???〈????????〉??
?
?
???、
?
?????????、???????
?
?????っ?
?? 。
???、????? ????、?????
?
?????っ??????、?????
??
?
????、??????????????????。????、????????
??????
。
??
? ?
?
????。
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?????
??????????
???????????
? ?
〈????〉????????
???? 、 ?????っ?????〈????????〉???〈???〉?????????。??????、????????、????????????〈?
???〉???? ?。「?????????????」??????〈????? 〉
???????????????????、?????、???????????
??? ? ????? ??。 「 ? 」（ ????
?
）
? ? ? ?
??、???????????????????????っ???、?
??。 、 ? ???? ????? 。? ?? 、?、 ? 、
??。?????????????、?????
?? 、 っ ? 。
????????っ?、??????｜｜??????????っ?、???????
?
??????????? ?????????????。????ュー???????
??? ? ? 、? ? ? 。?
??????????、???????????っ????? ??
?????
???、????????
。?????????
??〈??〉?
、?
????
???????、?????? ?? 。 ??? 、??????っ?、???「??????」 ?? ?? 。 ?、??? 。??、????? 、 ????〈??? 〉 ? ?。
??? ???っ ? 、?? っ 。????? 、 ?。 ?、 、?? 、 っ 。 、 ???? ? 〈 ?〉 、??? 。 ? ? 、?、 。???? 、??、 ? 。
?????????っ????? ? 、 ?
??? 。 、?
〈??????
〉?????
、?
? ? ?
????
。
?
??「??? ? ? ?」『 ???』
?
? 、
? 、???
?
?? ? ? 。
?
? 、 。
??
。
????????。
???『??????』
の
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??????????????。???、????????????????????っ????????????????、????????????????????。????、 ? ? っ 、??? っ 。 。
??????????????????????????????????????
?????、????????????????、???????????????、?????????????????
。???
????????????????????
???、 ? 、 ?、 。
?
????????、??????????????????????????????
??????????。??? ? 、????????????????? ? 。 、??? 、 。
?
????????「???????」
（『????』???）????????????、
「????? ? 」
??? 。 〈 〉 、??、??? 「??? 、 っ ゃ 」??? 。
?????????
????っ????????????、?
???
????。???、????????????????
???。 ? 、 〈 〉? 、?〈? 〉 、 。??? ? 。?〈? ? 〉 ? 、??? 。 、〈 〉 、「??? ? 、 、 。??? 」 、 、 っ??? （ ）
?
????。??（?）
??? 、 。 、??? 〈 〉 っ 。 〈???っ 〉 、〈 っ 〉???
???????????。?????????、?????
???
???
?っ?〈 〉 、 、 、??? 、 、
。
?????「?????????????」????、?????、?????
?
??、
?
?
。
?「〈?? 〉 」『 』? 、 ?、
?
? ? 。
???????、
???。
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〈?????〉???????????、???????????????????。??????????、???????????????????????????????っ?? 、 ? ?????。 ????? っ??????? 、 、 〈??? ?
〉????
????????????
。
?????????、?????????????????????????????
???。 ??????っ? ??、 「?????? 」 「 ? 」 、??? 。 〈 〉 。??、 、
?
?????????????、?????????????
??? っ ? 。 、 ???? 、??? ? 、 、 ? ?????? 。??、 。 〈 〉 、?、? 、 っ 、??? 〈 〉 っ 。 、〈???〉? 。??? っ??? 、??? 。 、??? 。 、 っ 、??? 。 、??? ? 、??? 、 、???
。
?????、??????
???〈 〉 、??? 。??、 、 、??? っ 、 。??? ? 。
??????????????????、????????????、???????
??? 。 、?????? っ 。 、??? 、??? 、 。 〈 〉??? 、 。????、? 。 、
????????、???????? ???? 、 ??? ??? 、?? 、「 ? 」 、 ? ?
。
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??????｜｜??????〈????〉????
〈????????〉?????????????????、???????????
?????
。
????、
〈???〉?????????????、???????????
??????、????????????????????
。
〈????????〉???
??? っ ?、???
〈???〉????????????
?
?????????
??? 、 ?
?
???????????
。
???「?????
」
??? ? ???????
??、 『 』 ????????
?
????
?
??????
?????? 、 、
?
??????????????????。『????
???』 、 「 っ 、 ??っ???
」
??????「????????????????」???????
?。 。
???
「??????????」?、????????????????????????
。 『
?
??? ?』 、 ? ー ? ?????、??????
。
??『???????
』
?
? 、
「???????????」?????????????
。
??????、?????っ
??? 〈 〉
?????、〈????????〉???
??? ??
。
?????????っ?????「
???
」
???????、??????????「?????っ ? 、
??? っ 」 ?
??。
??????????、????????
??「
? ? ?
????????????????????
? ?
。????
??? っ ? 、??? ? っ
。 ?
??????、〈????????〉??????
??? っ 、 〈 〉??? 、「
?
??????
???
」
??????????
? ? 。
?
??? 、 。「???
「??????????????」??????????????
??っ 、 （? 。
??
?
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?? ??????????????、???????????????、
「?????
?
???『 ???』 ??、 ???
。
???????????????????、
??????『?
?
?????』?????????????、???
?
?（??????????
?）????「???」 ??? ??
。
??????????????、『??
? ?
』
（???、???????）、『?
?
???』（???????、?????
?
?）?『???
? ? 』（ 、
???????）???
。
???????????、??????????
? ?? 、
。
??
??「??? っ 」 ?????
』
???、
。?? 、
?
?
?
??
??
?、?
?
??
。
?
?
「???????????
」
『??????』???、
?
?
?
?
??
? 、
?
???
。
? ? ?
? ???「??? ????? ??」『?????』
?? ????、?
。
?
?
? 『 ? 』 、
?
???
。
??
? ? 、
??
?
?
。
??
? ? 、
??
?
ー
????
。
??????????っ??????」?????????
??
?
???????????
??????????????、??? ? 。 ?????????????? ?
。
???、????????、??????
??? 、??? ?
?
???。???????????、??
??? っ 、 、 ? ????????
。
?????????????????????
??? 、 。 、 っ?、????、?
。
??????????????????????????????
???、 〈 〉 。
「???
??? ? 、??、 、 」
??。
??? 、 っ 、
「????????、????????、???????
??? っ 」 、??? ?
。
??、??????????、??????????
??? 、 、 っ?ュー ? 、
。
〈????????〉????、
??? 、 っ??? ?
。
???「?????????????????????????、???
??? ュ
ー
?????、????????????????????????
??? 、 、 」???
??
?
?????????????っ?、?????????????
??? っ っ 、??? 、??? ? っ
。
?
?
??っ?
?
?????
「?????????????
」
?????、???????
??? 、 、??? 「
」
???????????
。
????
?
?、????
??? 、????? 、??、
?
??????????、???
??。
???、??????、??????????????
「?????????
?
???
??、 っ 」
??
???
???、? 「? っ
」
????????、?????????????
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???????????????????????????????
? ? ?
。?
??、???
????????????????????、?????????????????????? 。 、 、 ???????。? 、 、 ? 、〈 〉??? 、 、 っ??? ?
???っ??、???????????????。???、???????、????
??? ?
。?????、?
???????
??っ??、 〈 〉 。 「?」? っ 、 、??? ? っ???、〈 〉 。??? 、〈 ? 〉
。
??????、「??
??? ? 、 」 。 「??? 、 っ 」??
?? ?
?
??????????????? ? ? 、 。 ?
??、 ? 、?????? 、 っ??? ?
。??????
??????
??? 、??? 。
??????????????、??????????????????????、?
??? 〈 〉???。?? 、「 っ 」???
。????
??、???、
「????
???????
「???
??」 ? 」??
??
?
???????
、?????????っ??、?
????
??〈?????〉?
??? ? 。 〈 〉 、 「 っ?「? ? 」 」 。 、〈??〉
???、????????????、???????っ???
??????
?。? ? 、 、 〈 〉? 。???〈? ? 〉
????「???????????」
????
〈????
?〉???
?
??????
。
?
??『??????』???、
?? ??
? ? 、
? ? ? ? 。
? ?
? 、?
? 。
? ? ? ? 。
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〈?????〉??????????
、
???「????????」????、「????
????っ?
」
?????????????、???????????????????
???????
。
?
?
??っ?、?????????
〈???
?
?〉?????????
???
。
??? 、 ?
「????」?????????
??『 』（
??
?）???????
?
???
「?
???
????｜｜
?
「???
?」」 ? ????????
。
?????????
?
?、? ? 「 ?
?
??? ?? ??????
??? ?
?? 。
????????、??????????????????
?????? ? 、『 ???』????
?
??? ??「??」??????
???
、
???????????
。
????、???
「????????
」
????
??? ッ ? 、 ???
。
????、???
??? ?
?????????、??
?
????
?
??
??? 「 」 、? ????????? 、
。
???????? っ?、?
?
???
??? っ
。
??『??』
『??????』『??????』????? ????、???「????」
????? ????????????????????
。
?????????、??
??? 、
?? ?
???
。
????????、??????????????
。
??、????????????
??????????
「????」?????????????
「???」??????
???
。
??、???
「????」???????????、???
「???」????
?
。
???????? 「 ???
」
???
?
?、??????
「??」?????
??? 、??????????
。
????、
「???
」
????????????
??? ??
。
?
?
????
「????」?????
?
???????
。
???「???
?」?
????????、??????
。
???「??」???????
。
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??????? ? 、???????????? 、??? ?。??????
。
? ??
「??」 「 」 ?
。
「 ? ?
」
???
?
????????????ー??????、 ? ???、??????
? ?
?
?
?「? ??????
｜｜
?
「????」」（??『????
』??
? 、
?『??????』?
?
? 、
???
??
。
??
? ? 、
?
? ? ?
。
??
? ?「??」
『? ? 』 ? ? ? ? ? 、
???????）
。
? ?
???????、?
? ー
?
?
?
??????。「????」???????、????????????????????っ??、?? ?? ? ???????? っ 。 ?????、 ???????? ? 「 」 ? ??????? 、??? ? 、?? 。 、 ????? っ 、??? 。 、
?
??????????っ?。???、「??」
??? ? 「 」 、?? 。
???????っ?????????????。?????????、?
?
?、????
??????。???????????、???????????????????。???? ? 。 ?
。
「 ?
?」? ? ?、??? 。
??????、???????????????????????????????
、
。
?
?
??????????????、??????、?????????????????
?????????、??????? 、 ? っ???????????、 。? 、〈 〉??? 、 ? ??? っ 。〈 〉??? っ 、 ? 〈 〉???
。
〈??????〉?〈????〉??????????。?????っ
?、? 〈 〉 ???? 、 っ??? 。 、 〈???〉? 、 〈 〉??、 。 、 「
」
??????、?????〈????
?〉? 、 ? 。 「 」??「 」 、 、??? ?
。
???????????? 、 、 ???????
??? 〈 〉 ?
。
??、???????????????????、 ?
??? 。 っ??????
。
?????????（?〉???????????、???〈?〉???
??? 、 「 」 っ??? 、 ?
。
七
『??????』???、??
?
??
?
?
。
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?????????????????
、
?????っ?「???????
?
??」??????????
?
???っ
?
。
???
〈?
?
??????〉??????????〈???
?
?
〉
????????
???っ???
。 「
????????
?
??」????????????????????
??? ????、??????????????
。
?
??、???
「???
???
」
?
?
?????、??????????????????????
。
???、?
??? 、 、
?、??、?????????????????????????
??? 「 ? ??????」???????????????????????
。
??? ??????、
「????」??????????。???
???、 「 ? 、
???
??? 」
?? 。
「???????????
」
?
??? 、 、
?
???????、???????????????????っ?
???
。
??????????? 、???、????????????????
?
?
???「
」
??????????
? 。
?????????????????
??
?
????????????????、????????????????、???
?「?
」
（???
?
?）????「????」（
?
????）???
。
???
??? ?
?
????、???「????????」?? 、 ????
??? ?
。
??????、????????????、??????????、
???
。
????っ?、????????????
。
???
、
?????????????????、??????????????????
??? 、
。「?????????????????? ???????
。
??? 、
」
???????
?
?
?
???????????? 、 っ ? っ
??、
。
??????????
?、? ??
。
????
?
??っ??????????????
??? ?
。
???、?????、????
??? ? っ???
???。
????????????????、??????「 」 ?
???、 、???
。 ?
??????????、「??????
」
??????、 ?
???っ 、
?
???っ?
「??????
」
???????????
??? っ
。
???、??????っ?、????????、?
???
。
??
???
「??????」?????????????????
???
。
??
?
????????????、
??????っ?、??????????っ
??? っ
。
????、「???
」
?「???
」
????????????
??
???「?????????
」
『???
』
?? ?
。
?
?
? 、
???。
?
?
。
??
?
??
?
? 、
???
。
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??っ?????
。
??????、?????????、?????????、????
???、「 」?「???
」
??????????????、?????????「?
???
」
????????????
。
??????っ???????、??????
??? ? ????????、?????????????????。
????、??????、???????、????????????????、??
???
。
?????、????????、???「??
」
?
??
?
??????
。
?????????????????????、??????
??
??? ? ? ?
。???、「?????????????、
??? ? っ ? ? ? 」
? ?
????
?
? ? 、
??? ??? っ
?
????????
。
?????????
??? 、 ??????????
。
???、??????????
???
。
????、?????????、???????????????
??? 、 、
?
??????
。
????
???、 〈 〉 っ
。
??????、
??? 、 ????????? 、
?
???????????????????
? ?
?。
??????、 ?
???
。
?????????
??? 、 、??? 。 、
?
??????
?
??、 「
?
?????
」
?????????????????????????
??? 、
。
???、????
?
???、???
「???
」
??? 「 」 っ??? っ
。
??? ????????
??? 、 っ っ??
。
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?????????????????????????????っ???? ??????
。
?????????っ??????、????????っ????
。
??
????、?????っ?、??????、?
?
??っ??????????????
?????
。
???、??
?
??、?????????????
。
?????????
〈????〉????????
?
?、???????????????、?
??? ?????
。???????????????????、??????っ
?????
。
????????、???〈?????〉??????????????
?、? ??〈? 〉 、 、? ?
?、???
。
? ?
? 、
?
?
? 。
??
?
。
??????????。????、???「??????????」??????????? 。 ? 「 ? 」 ??、 ???????????????????????。??????????、??? ?? 「
」
?????????????。??????、
??? ? 、 。
??????、??、?????????????????????
。
????????
???????????????????。???????????????。??????? ? ? ? 、 、 ??? 、 ー 、 ????
。
?????、?????????っ????????????????
?
?
? 。
??、?????????????、??????????????、???????
????、???????????、 、?? ?
。
???????、??????????、????????
??? ????? 。 、?? 、 ? 。?? ? 、?
。
・90-
??????、?????????? っ 、
????????
?、? っ ??
。
????????????????、
??? ?????????? ?
。
????????????
??? ? ????、 、???
。
??????????、??????????????????
???
。
??
?
。
??????????????????????
。
???????、?? ??
????????????????? ??
。
??????????
??、 ィ?
??。???
?? ???????????????? 、 ? 、??
。
?????????????????????????????、???
?、 ? （ ）
。
?????????、???
??
???
「??????????
」
『????』?????、?
?
??
?
?
。
??
??、
? ?
?
。
??
? ?????????、????ィ????????????
。
?????????、
『 ?
???
』
（????????、???????）????、???????ィ???????????
? ?????っ???
。
? 、
? ?
??
。
????
???????????、????〈????〉?????????????。????????????????、???????????、???〈???〉????、????? 、 ? っ 「?
」
?????
??? ?
。
????、?????????????????
??? ?
。
「??????????
」
???????????????????????????
??
。
????????????、??????????????????、?????
???っ?? 、
。
??????????、?????
??? ?
「??????
?
?」??????、???????
。
????、????
???
?
??????????????
「?、??????」????、????????
??? 、 、 、 ????
。
??、???????????????????、????????
??? 。
????????「????」?????????
。
???「????」??????
??? 、 ? 、??っ???
。
???〈?????〉??????????????
。
? ? ? 、
??? 、 ? 。?
?
???
「????」????????、????????????????????
??
。
???????、?????????? っ 、? 、
??? ?? 。?、? ? っ 。?、? 、 ?
「??????
」
????????
??? ?
。
???????????????、???????
「????」?????
??? ?
。
???????????「???????」???????
。
????
??、 、 、 っ 、??? 、 「 」??、 ?
。
?
?
???、???????っ??、????、
「????
」
?
???
。
???「????
」
????????、?????????????????。???
???
「?????????
」
????????? 、 ? ? ??
????「?
」
????????っ??????
。
???、?????????
〈?
??? 〉
。
?????? 、 ????????っ ??。?? 、?
???
。
???
???
???『????、???』?
?????????
????
?
?????、????
「???
」
????????????、???????っ
?
。
?????????、????????????????????
。
???
? 、
「????????????????????????」?? ?????、
??
『????、 』（???
?
?
??
。
???????）????
?
??ー?「?????」????
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????????????。「?????????????????、????????????」????????
??。??????
??????
??????????????
???、 「 」???????????。
?
?、???????っ?
???
?。???、??????????????????「????」???
??? 、 「 ? 」 、 ???? 。 、 「 ???」、「???????」 っ 「?」? 。「? 」 、 ??? 、「????」?????っ?????????、???「????」?
?
???????
??? ?。? ? ??
??
『??????』???、????。
?
?
? 。
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??
???????????
〈 ? ? 〉
???〈????????〉??????
?????
?
? 、
?
?????、?
?
??????
?????「????????
」
??っ?〈? ?????〉???????。???、?????????????????。「?
」
（『???
』
??????）?????、????
???
????
??? 、 ??
」????〈????〉?
???、??
?
???
?〈??
??〉?
??
??
。
??、「???????」（『?????』?????
?
）??、??????
〈??
〉
??? ? 。 ?
「 ?
???????」??????????
??? ? ???。 ? ?????
、
???〈????????〉????
???
。
??
????
??
????
??
???
、???
?????。
「 ? ?
??
??? 『 』」（『 』 ? ） 、 ????
??
?、??、「?
?? 」（『 』
?????
?
）??、????????????
??
、
?????。
???、 「
?
」????「????
」
????????（
『????
? 』
? ）。
?????『???』?????????
「?????
」
??、?????「????
?????? ? 」 、 、 ??????? 。 。 、????????
。
??????????????????????
「???????
?
」（『???』
??????）、?? ???? ????
「???
??
」
（『 ? ? 』
?? ???）、
??? 、 「
」
（ 『 ? ? ? 』
??????）??????
。??、
?????
「????
?」（『 ?
?
』
??????
）
??? 、 「 」（
『??』??????）?????
??????
???????
。
「????????」?????????、???????????、? ?
???
? 。
??、?
???
??『?
???????』?
、
???????
?????? 。
?
??、???「???????
?」? 「 ?? 」 。 ???? 、 っ
。
???
「??? ?????」? 、
??? ? 「
」
?。??????????、「
??? 」
?
????。
?
??、「????????????????
?
????
???、??????、?
?っ
?、????
??
????
????
???
っ ?
??? 」 っ
?。
?????
?
???????
???
? 、
???『?
??
? 』 （
?
??） ??
。
???、「??????????????、???
?
??????
??? 、 、
?、??????????
??
?
?
????「????「?? 」??｜｜?
?
????????? ?っ?」『 ??????? ?
? ?』
?
????、??ー???、?
?
??
。????
????、
?
??
?
?
?
?、『?
? ??』???????
。
?
?
。
???????????????????????????????、「??????
? ?? 」 ?っ （
????）
。
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????」?????、???????????「??????、??????????、??????? ? 、 ? ??、???????」
???
?、?
、
??
、
??????「???????????????????、??、??
??? ???????、「?????????、 ? 」（??）??????????」????????。?????????????、「?????
」
? 、
「???、????、???????????????????
?????、 、
」
??
?
??????
?。
?
??
、
???????????????
「??????????????????
」
??
?、? 「 っ 」
?
?
? っ 、
「??
」
?????、?????????????、??? 、
??? ? ?
。
?????、
「????????」?
「??????
」
???
??? ?? ? 。 、 「
?
?????（
?
）」??
? 、
「???????、???????????、?????????????、???
??? 、 、 っ??? ?
」
????????????????
。
????????????、
?
???
??? 〈 〉
????????
?
?????? 、
??? ?
。
????、?????????、??????〈????〉????????????
???
。 ?
??????、『????』??????「???????
」
???
。
????
?????? 、 （ ） ? 、 ? （ ）???っ 、
。
??? ??
?
????、? ?
。 「
?????????
」
????
?
????????、「
??? 、 、??? ?? 、 ????
。
???????????????????????????????」
?? 、
「?
??? 」
。
?????????「????
」
??? 〈
?
?〉?????????
??? 、「 、??? っ っ 」 「
」
??
??? っ 、「 、??? 、 、??? 」
???、「?????????????????????、?????
?
????
「??????????
『????????』」『????』
?
?
。
?
?
。
?
?
。
?
? ??
「????? （
?
）」 『
????』
?????
?
?
?
、
?
?
? 。
?
「〈???〉??
?
????」『????
』 ?
???????、
? 。
?「
〈???〉???????」、
?
?
。
??
? ?
。
?????
??
?
、???
。
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??????????????????
」
????????
。
???
?
????????
?
「????????、???????、???????????、????????
???
?
??????
。
????????ょ?」??????、????????
??? ?っ?
。
??
「??
」
?、????っ 、? ? ? 、
「?????????、????????っ??????????????、?????
」
? ?
??っ????
。
??? 、 、? ?
?
???。???、「???????
??? ?? 、? ????????? っ 、?????????、?ー????? ??、
」
???、????????????
「??っ?? ?????」?
?
??????
? ??
?????????????
「???
???? 、 」 、
??、「?????
?????? 、 っ?ー? 、 っ ゃ 」????
? ? 。
?????
??? 、〈 〉 （
〉
??????????????
。
???
?
?、??
??? っ 、 、 ????
? ?
。
??、?????っ??、????????
??? 〈 ? 〉 、
。
???????
??? っ 、 、??? っ 、
。
???、????????????????、 、
??? 。
?????
?
????、?????
??????
?
?「??????
?
?
」
?????、??? ?
「?????」?
??? 、
。
????????????????
、
????
??? 「
」
????
?
????、????????
「??????
」
???? ??。???、????????????????????、
??? っ ゃ 、 、
「???
??????
」
????
?
???????
??。
???、????
??? 、??
。?
??
?????、?????????、「???????、『????????』
??? 、 、
-95・
??
「 〈
???〉???????」、??
。
?
「 〈
?
〉
??
?
????」、?
ー
??
。
＝ ? ?
「〈? 〉 ? 」、
?
??
。
??
??
。
??
? ??????????
。
????、???????????????????、??????
???????????????????
?
「「????????」??????????」（『???
? 』 、
??
?
? ?
? ）?、???????
?
????????
。 「
????
? ??????? ??、????っ????? ?? 、 ??? ?
?
?????
? ? っ （ ）
。
???、?
?
?????っ??っ??っ????
「????
」
?
?????? ?? ?????っ???
。
?っ????、 ??????? ?
? 、?
?
????
。」?????????（?
?
? ? ）
。
??
「〈???〉???????」、?
? ー
?
?
?
。
???」??????????????
?? 。
????、???????????????、
????????? ?っ????っ?????
。
??????、
??? っ? 、 ? ? ???????
。
??? ィ ュ ー ョ???
。
?????、??????????、?????????????
〈?
?
????
?
?〉??????????????????、??????。????、?
??? っ
。
??? ???
???????、〈????????〉???????
。
????
??、〈 〉 「 っ 」
? ? 。
?????????
????っ
。 『
??????
?
?
』
?????????????、??????????「?
???
」
?、?????????
?? 。
??????
「????????????????、
??? っ ??っ?? 」 、 、 「
???
?? っ 」
?
??、?????????????????
。
??????????? 〈 〉??? 、〈 〉 ???? 、
〈??????
?
?〉???
??????
??????? 、
?
???????
?
?????、??????????『????』
????
?
?、?????????っ?????? ????????
。
???????
???、〈 ? 〉
。
?
?????????、????????、〈?〉?
〈?〉?、???????????。
〈???
〉
?〈???〉、?????? ? 、 ?????
???〈
?
??〉???
。
??〈???〉?、?????、??、 ???っ???
。
?????? 、? ュ ー ョ ?
。
??、〈?? 〉????
。
「????????」?????
??? 、
?
?????っ????????、??????
???っ?
〈???〉?????????っ?
。
??、????????????
?、?
〈???〉????????????????? ????
。
??????
???、 ? ? ??? 、 っ??
。
?????????????
。
?
?
?、?????????????
。
????、?????????????、?
???っ ? ? っ ??
。
????、??
?????? 、 〈 〉 、 、??? 。 、 、
、
?????
???
。
???、??????、?????????〈??
〉
??????
?
?
??、???????
。
??????????っ?、???????????、??
??
????「????
「????」
｜｜
?????????????
っ
?」『?????????
????
｜｜
?????????
』 ?
?
?
? 、??ー???、
????
。
?
??
「??????
?
」『??????』?
?
?、?
?
? ?
。
? ?
? 、???、
??
?
?
。
?
??
。
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?、?????????ッ?ー??????????????っ?
。
???、????ッ
?ー????????????、????????、?????????っ?
。
?
?
????、?????????????
。
??????????????????
???、? 〈 〉 ? 。 ?、「? ?????」（??） 「 」（ ） 、? 〈 〉 ? ????? っ 。 、 、 、 ー??? ?? ? 〈 〉 ? っ 、 ???、〈 〉、
。
?????????、???
??? 、 。 、 、??っ ? っ 、
?
?????
?っ? っ 。 、??? ?
。
????????ッ?ー??、??????〈???〉
??? 、 っ
。
?????????、
?????
??、
。
?????、????っ?、????ッ?ー?
??? っ? 。???、 ? ?
。
〈????????〉?
「??
???」 っっ?? 。
。
????ー?????
??????????、
「????????
」
??????、
「??
???? 、 」
? ?
???????
。
?
?????? 「???
」
???????
?
????????
?? ? ?
?
?
?
????「?
??? 」 っ
「?????」????????
。
?
?
???、?
「?
??? 」 「 」 。 、「 、??? 、 、 っ
」
?????????。?
?
?、???「????????
」
??っ????
。 「
?????、
??? 、 、??? ?? 」
?
?、?????????
。
?
?、? 、 、『 』 「???
??」????、???
「??????
?
?」?
「????????」?、
「?
??? ? 」
。
???、??????「? 」? っ 、
???
? ? 。
?????????
?
????? 、
「????????? ????」
???「
」
????、???「??
?
??????」
?
?????「????????｜｜???????｜｜
」
?、『????? ??』???????
?
??????
。
???、「????????｜｜???????｜｜」
『??????
』
???、???
? 、
?
?
?
???
?
?、?
?
???????
。
??
??、
?
? ?
。
??
?
。
??
? 、 ?
?
?
。
?
?
。
?
? 、
。
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?「?????、???????????っ???????????????」
?????
????????
。
??????
?
????、?????
「?????」?
「?????
???「?」 、? ????????????
」
?????????、
???
。
????????????????、??????????????????????。
???、「 っ 」
?????
。
???、????
〈??〉????〈???〉?????
。
???????、????????
。
? ? ? 、
「?（??）?????????????????????、?????????????????????
」
?????、???「??????????、???????
???? 」
?? ??
??????
。
???????、
「?????????
、
????
??? っ
」?????
。
??? ?、「 、 、??? 、 、 ー 、 ??? 」
? ?
???
。
????????????????????????
。
????
??? 、 〈 〉 〈 〉
。
???
??? ? 「 （ ） 、?、?っ???
」
? ? ?
?
?
?
。
???「????????
」
???????
?????????
、
?????、『????』? 、「 ??」??????
。 〈
??
??? 〉 、 〈 〉、 〈 〉 ??
。
「?? ?????
」
??? 、 ???????????? ??〈 ?〉
??? 、
「???
」
?????????????、「???
」
?「??????
??」??? ?? ?
。
????、「????????」???????
???、 、
」
??
??? ?
。
「???」??????
????、??????????〈??〉?
???
。
???
??????「 」??、????っ???
〈????〉???? ? 、 ??????????、「 ?」 、〈??
）
????????????????
。
???、?????????〈?
??〉?
???????????????
。
〈????〉 〈 ? 〉 ?
??? っ 、
。
??????????????、???
。
???『????????』
??? 、 ? 、 、 「??? 」（
『???』????
???）?、????????????
? ?
。
?????、
??
?
?
、??
?
?? ?
?
?
。
??
?
?
、?
?
ー ???
。
??
? 、????
。
?
?
?
。
?
? 、
。
??
? 、 ?
。
??
? ?? ?? ?? ????????っ???、??????
。
『????
｜｜
?????
???
』
?、????????????????????????、??????????????
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????????????????。???????、???????????????????〈? 〉 ???? ? ???「 」??っ??、「? ? ?????、???? ????」??????
?
???、「???
??? ?? ? ???、??? 、 ???? 」
???????????。???、??????、??????
??? 。「 」 ??、???? ???????? っ ????? っ 」 ?。???、??? ? 。
???〔??「????????」〕?????????????????、????????????? 、? 。? ????????、 ???? 、????????? ?? ゃ ???????。
八
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